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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮده و  ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زيﺮﻴرﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣ يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﻲﺳﻨ ،ﻲﻃﻮﻟ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻴﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا
 ﻫﺎي آبدر  يﺎدﻴو ﺗﻼش ﺻ ﺪﻴﺻ ﺮاتﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ  در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  3931ـ49و  2931ـ39 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﺧﺰر ﻃ يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا
ﻣﻘﺪار  ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدآوري ﺷﺪ. ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪه و داده ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن
 2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  در ﺗﻌﺎوﻧﻲﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺗﻦ و  9955/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 3931ـ49ﺑﺮداري  ﻛﺸﻲ و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 181/1ﺗﻦ و  2116/8ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
اﻧﺤﺮاف  ±) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ 3931ـ49و  2931ـ39 يﻫﺎ در ﺳﺎل ﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 381/5
و  508/1±873/0 ﺐﻴﺗﺮﺗ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ ﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻴ 04/7±5/6و  93/4±6/1 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺎﻟ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎرﻣﻌﻴ
و  ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 04ـ24 ﻲﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻫﺮ دو ﺳﺎل در  در ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻴ 198/5±483/6
 ﺗﺎ 4 ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ ﺑﻮدهﺳﺎﻟﻪ  11ﺗﺎ  2 ﻲدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﺳﻨ 44/4و  73/8 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻴﻏ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻓﺮاواﻧ
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/69ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.  48ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻪ  6
و ﺳﻦ در ﻃﻮل ( L∞) ﺖﻳﻨﻬﺎﻴ(، ﻃﻮل ﺑK)ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ  ﺐﻳﻣﻘﺪار ﺿﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  3/20و  0/110ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ bو  a
و  )M(، ﻃﺒﻴﻌﻲ )Z(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و ﺳﺎل  -0/99ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16/3، در ﺳﺎل 0/91ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ )0t(ﺻﻔﺮ 
ﺗﻮده  ﻣﻘﺪار زي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 0/65( E)ﺑﺮداري  و ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه 0/64و  0/63، 0/28ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ )F(ﺻﻴﺎدي 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺮآورد وﺗﻦ  0528 ﺗﻦ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  0579 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺗﻦ و  00014
ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  ﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، از ﻣﻘﺪار زي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﺪ.
، ﺑﺮداري ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل آب
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺿﺮوري و ﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋ ﻲﻌﻴﻃﺒاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
  و ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﺗﻮده، ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، زي ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  
  
   
ﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ 
 ﺠﺎنﻳذرﺑﺎ
در ﺑﻴﻦ ﺪ، 






ي از آب 




ﺷﺮﻗﻲ وا 45̊ 
ﻛﻪ از ا اﺳﺖ 
  .(1
ﺮزي اﻳﺮان ﺑﺎ 
 ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﭘ







 30'ﺗﺎ  54̊  4
ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 774
193 ،ﻮﺷﺮوان
ز ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ
 و ﻣﻘﺪار آن
ﮔﺮدﻳﺪ )درﻳﺎﻧ
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0آن ﺣﺪود  ﻲ
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ﺧﺰر و ﻛﺸﻮ ي
  



















7'ﺗﺎ  63̊  33
آزاد يز آﺑﻬﺎ
ﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮ
ت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺮ ﻣﺮزي اﻳﺮان











ﺗﺮ ا ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺮﻣﺘ 
ﻣﺮﺑ ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 8
ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ




























 ٣.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
و ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 002471ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ﺑﺎ اﻳﺮان 
ﺗﺎ  5ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  . رودﺧﺎﻧﻪ(1931 ،ﻣﻤﺪوف و ﺧﻮﺷﺮوان)ﺑﺎﺷﺪ  آﻧﻬﺎ ارس و ﺳﭙﻴﺪرود ﻣﻲ
  (.0831 ﻼت،ﻴ)دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻛﻨﻨﺪ  درﺻﺪ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 01
 ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ ﻲو ﺟﻨﻮﺑ ﻲﺎﻧﻴﺧﺰرﻣ ﻲﺳﻄﺤ ي( و ﺷﻮر1731 ،ﻲﻌﺘﻳاﺳﺖ )ﺷﺮ ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ 41ﺗﺎ  21ﺧﺰر  يﺎﻳرآب د يﺷﻮر
 ﺎﺑﺪﻳ ﻲوﻟﮕﺎ و آرال ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣ يرودﻫﺎ يو ﺑﺨﺼﻮص در دﻟﺘﺎ ﻲﻣﻘﺪار آن در ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟ ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده وﻟ
  (.3691 ,hctivekneZ)
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺧﺰر  3ﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و آب و ﻫﻮاﺷﻨ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺨﺖ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و  24919ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  .(1931 ،ﻣﻤﺪوف و ﺧﻮﺷﺮوان)ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ 046841و  218731ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
و  دهدا ﻞﻴﺧﺰر را ﺗﺸﻜ يﺎﻳدر يﺮﻴﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻣﺴ يدﻣﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴدارا ﺑﻮدن ﻣ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﻲﺧﺰرﺟﻨﻮﺑ
 يﺎدﻳز ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻴﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣ ﺪهﻳدر ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل د ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﺶﻴﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻢ و ﺑ ﻦﻳدر ا ﻪﻴاوﻟ ﺪاتﻴﺗﻮﻟ
 ﻪﻴاوﻟ ﺪاتﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﺷﻮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻣ ﺮﻳﺳﺮاز ﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑ رودﺧﺎﻧﻪ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﺰﻴﻧ ياز ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
  (. 0831 ﻼت،ﻴ)دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷ ﺷﺪﺑﺎ ﻲآن ﻣ ﻲاز ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗ ﺶﻴﺑ ﻲﺧﺰرﺟﻨﻮﺑ ﻲدر ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑ
رﺳﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻓﻼت  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 04ﻓﻼت ﻗﺎره در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎرﻳﻚ و ﻋﺮض آن ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮد. ﻓﻼت ﻗﺎره در ﺳﻮاﺣﻞ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ 6ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮي درﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  004ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻖ  ﻗﺎره ﺑﺎرﻳﻚ
ﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎي رﺳ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 031ﺣﺪود ﺑﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﻋﺮﻳﺾ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎي آن 
درﺻﺪ  52/7ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﺣﺠﻢ آب در اﻋﻤﺎق  006ﺗﺎ  001درﺻﺪ در اﻋﻤﺎق  26ﺧﺰر ﺑﺎ 
  . (1931 ،ﻣﻤﺪوف و ﺧﻮﺷﺮوان)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
و  ياﻗﺘﺼﺎد ﺖﻴاز اﻫﻤ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﺑﺎارزش ﻣﺎﻫ يﻫﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻞﻴﺧﺰر ﺑﺪﻟ يﺎﻳدر
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺧﺎوﻳﺎر در دﻧﻴﺎ ﺷﻬﺮت دارد. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و  ﻲﺧﺎﺻ ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﺎﻳدر ﻦﻳاز ا يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴو ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫ ﺎرﻳاز ﺧﺎو يا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﭼﻨﺪان دور، اي ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن،  ﻲ)آﻛﺎدﻣ ﺑﻮدهﺑﺮﺧﻮردار  يﻛﻤﺘﺮ يا آزاد از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ يﺑﺎ آﺑﻬﺎ ﺴﻪﻳﺧﺰر در ﻣﻘﺎ يﺎﻳدر ﺎنﻴﻓﻮن ﻣﺎﻫ
ﺟﺰ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻔﺎل  ﺑﻪ(. 7731 ،يﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺗﻘﻮ ﻲﻣ ﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ و ﺑﺸﺪت آﺳ ﺸﺘﺮﻴ( و ﺑ4991
ﺧﺰر  يﺎﻳدر ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺸﺘﺮﻴﺑﺑﺮﻧﺪ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
ﻓﻮن  3991(. در ﺳﺎل 1731 ﺮ،ﻴو ﻣﺴﺘﺠ ﻲﻛﻨﻨﺪ )وﺛﻮﻗ ﻲﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺪﻣﺜﻞﻴﺗﻮﻟ يرودﻛﻮچ ﺑﻮده و ﺑﺮا
( و ﺑﺮاﺳﺎس 8731 ﺎد،ﻴﺻ يﮔﺰارش ﺷﺪ )رﺿﻮ ﺮﮔﻮﻧﻪﻳﮔﻮﻧﻪ و ز 001آن  ﺰﻳاز ﺣﻮزه آﺑﺮ ﺮﻴﺧﺰر ﺑﻪ ﻏ يﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﺎﻫ
  (.8991 ,PECﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣ 621ﺧﺰر  يﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻮن ﻣﺎﻫ ﻦﻳآﺧﺮ
ﮔﻮﻧﻪ  61 ﻓﻘﻂ( ﺎنﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴاز ﻛ ﺮﻴ)ﺑﻪ ﻏ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻴﺧﺰر و در ﺑ يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳﺳﻮاﺣﻞ ا در
ﻫﻤﻪ  .(1ـ1)ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎدانﻴو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻ( 1931)ﻛﻴﻤﺮام، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻳﻲﺑﺎﻻ ياز ارزش اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 















  درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﻮﻳﺮ
ﺎ از دﻳﮕﺮ اﻛ
ﺎ ﻃﻼﻳﻲ، ﻛﻔ
ﻛﺎ ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ 31




و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬ
)ﻛﻔﺎلﻣﺎﻫﻴﺎن 
31ﺗﺎ  9031ي
ﻛﻔﺎل ﻃ ﻫﺎي 
ﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺨﻮاﻧﻲ در آب
  درﻳﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺼﺎدي، ﻛﻔﺎل 












ن ﻣﻬﻢ و اﻗﺘ












د در درﻳﺎي 
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ
 ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎ
رﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎ








ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح 
ﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮ
  زده ﺷﺪﻧﺪ.






















































































































ا داﺷﺘﻪ و ﻳﻜﻲ
ﻪﻳزﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر
  (.8831 ﺖ،
ا ﻼتﻴﺷ ﺎدان
ﻣ ﺪﻴﺪام ﺑﻪ ﺻ
 ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻬﺎ
 ﺟﻤﻌﻪ( ﻫﺮﮔﻮ
ﻛ .ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ
و ا ﺎدﻴﻧﻔﺮ ﺻ




و ﺷﺮوع ﺑﻪ  ﺲ
در ا .ﺎﻓﺖﻳ ﺶ
ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻔﺎﻲ و 
در ﺳﻮاﻫﻴﺎن 
8ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧ آب
ﺗﺼ
اي دﻳﺮﻳﻨﻪ  ﻘﻪ
در  ﻲﺳﺘﺨﻮاﻧ
ﻴ)آدﻣ ﮔﺮﻓﺖ





 ﺎﻳﺑﻪ در ﻲﻧ
 001 يﺮﻴرﮔ
 ﻲر ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟ
ﻳﺟﺎ 4 ﺰﻴﻠﺴﺮ ﻧ










 ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﺪﻴﻔ
ﻳﺟﺎ 5و  ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺘﺮي
ﻫ ﻫﺎ وﻛﻮﻻك
دو رو ﻪﻫﺮ ﻫﻔﺘ
 ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ،
دار اﺳﺘﺨﻮا ﺲ
و ﺑﺎ ﺑﻜﺎ ﻮده
د ﺰﻴﻧ ﻼتﻴﺷ .




 04ﺑﻪ  يﺮﻴﮕ
ﺎﺟﺮت ﺑﺮاي 










ﻣ 051ﺗﺎ  001
 ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﺎنﻳ





ﺟﺎ 4( ﺎدهﻴ ﻛ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘ ﺪ
5331ﺗﺎ ﺳﺎل 
 ﺎدانﻴﻞ از ﺻ
ﻴﻣﺎﻫ ﻲﺗﻌﺎوﻧ 
ﻣﻬآن  ﻞﻴﻪ دﻟ
ﺑﺎن وآ ،ﻣﻬﺮ
ﻓ ﻛﻪ ﺷﺮوع







در  يﺎدﻴﺪ ﺻ
 ﭘﺮهﺗﻮرﻫﺎي 




ﻴﺣﻞ را از ﺷ
ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را 
)ﺣﺴﻦ ﺎﺷﻬﺮﻴ














ﻣﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ، ﻫﺎ
واﺣ 03ﻮﺳﻂ
ﺑﺎ ﺎدﻴﻧﻔﺮ ﺻ 5
ﻣﺎ اول آﺑﺎنز 
ﺎﻳو ﺗﺎ ﭘﺎ ﺷﺪه
ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰ 
از ﺳﺎ ﻲﻨﺎﻃﻘ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ا يﻣﺘﺮ
(، در ﻛﻲ اﻧﺰﻟ
ﻧﻔ 54ﺛﺎﺑﺖ و
اﺳ ﺧﺮآآن  ن
 ﻲﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧ
ﺗﻌﺪا 5431ﺗﺎ 
ﺗﻌﻣﻬﺮﻣﺎه  12 
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴ 
  .(3631 ،ي





ﺑﺮداري از ذ ﺮه
ﻧﺸﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﺣﻞ
 و رودﺧﺎﻧﻪ ﻲ
ﺗ ﻲﻻب اﻧﺰﻟ
0 ﮕﺎهﻳﻫﺮ ﺟﺎ 
ا، ﻲﺎﻻب اﻧﺰﻟ
آﻏﺎز  ﺪﻴﺳﻔ ﻲ






ﺎﻳﻣﺎه و ﭘﺎ آﺑﺎن
ﺷﺮ ﻦﻴاوﻟ 431
 1431 يﻫﺎ ل
ﺪﻴﺻﻓﺼﻞ ع 






























 ٧.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﺑﺮﭼﻴﺪه  07ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ آﻏﺎز دﻫﻪ  روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
در دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻣﺎنﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻲﮔﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ  ﮔﺴﺘﺮ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻴﺎدان دام ﺷﺪن روش ﺻﻴﺪ دام
ﭘﺮه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي  151ﺧﻮرﺷﻴﺪي  09آﻏﺎز دﻫﻪ 
ﺷﺮﻛﺖ  12و  55ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و 57ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻨﺪﺷﺘﺻﻴﺎدي ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ دا
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮار در ﺷﺮﻛﺖ  8 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، 0931از ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اﺳﺘﺎن
ﺑﺮداري از  ر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ د
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ
  (.4931ﺑﺎﺷﺪ )درﻳﺎﻧﺒﺮد،  ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 01ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه 341ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در آب
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن،  ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از  02ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از  ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ يﺑﺮدار و ﺑﻬﺮه ﺪﻴزﻣﺎن ﺻﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺻﻴﺪ، 
  رﺳﺪ. ﻲﻣ ﺎنﻳﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ﻦﻳﻓﺮورد 51ﻣﺎه در  6ﺣﺪود 
 ﻲوﻫﮔﺮﺑﺎﺷﺪ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
درآﻣﺪ  ،ﺎنﻴﻣﺎﻫﺗﺠﺎرت  ﻖﻳاز ﻃﺮ ﺎﻳ يﺎدﻴﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ادوات ﺻ ﻖﻳاز ﻃﺮﺰر ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧ ﻦﻴاز ﺳﺎﻛﻨ
 ﺮﻣﺠﺎزﻴﻏ ﺎدانﻴاز ﺻ ﻲدو ﮔﺮوه، ﮔﺮوﻫ ﻦﻳداﻧﻨﺪ. در ﻛﻨﺎر ا ﻲﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ يﺪارﻳﺧﻮد را در ﮔﺮو ﭘﺎ ياﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1931ﺗﺎ  7831ﻫﺎي  ، ﻃﻲ ﺳﺎلﺪﻴآﻣﺎر ﺻ ﻲﻋﻠﻤ ﺘﻪﻴﻛﻤ ﻫﺎي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰﻴﻧ
 ﺪﻴﺗﻮﻟدرﺻﺪ از  63ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ 8536ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .(4931)ﻓﻀﻠﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 ﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﻲﻣ ﻲﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠ ﺪﻴﺻدر درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴاﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ روش ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ،ﮔﺴﺘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻤﺪﺗﺎً روش دام يﻫﺎ و ﺑﻪ روش ﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻴﻏ يﺎدﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﺻ ﺮﻣﺠﺎزﻴﻏ ﺎدانﻴﺻ
 ﻲﮔﺴﺘﺮ و ﭘﺮه ﺑﻮد وﻟ دام يﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﺗﺠﺎر ﺪﻴﻛﻨﻨﺪ. در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻ ﻲﻣ ﺪﻴرا ﺻ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ
  ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪ. 2731روش از ﺳﺎل  ﻦﻳا ،يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳﮔﺴﺘﺮ ﺑﺮ ذﺧﺎ روش دام ﻲﺒﻳاﺛﺮات ﺗﺨﺮ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ
ﻛﭙﻮر  ﻲو ﻣﺎﻫ ﻳﻲﻛﻔﺎل ﻃﻼ ﺪ،ﻴﺳﻔ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫ ﻲﻣ ﺎدانﻴﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫاز ﮔﻮﻧﻪ  61 ﻦﻴﺑ در
ﺑﺨﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ را  ﺪﻴﺻ ﺐﻴدرﺻﺪ از ﺗﺮﻛ 09ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺧﻮرﺷﻴﺪي 09و  08را داﺷﺘﻪ و در دو دﻫﻪ  ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺻ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
را  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎن،ﻴﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﺐﻴدرﺻﺪ از ﺗﺮﻛ 59از  ﺶﻴﺑﺎ ﺑ ﻲﻳﻛﻔﺎل ﻃﻼ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﻧﺪ،ا هاﺧﺘﺼﺎص داد
  (.2931، ﺎﻧﺒﺮدﻳ)در ﺑﺎرك ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزهدا
ﻛﺮده و از  ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺎنﻴﻣﺎﻫاﻳﻦ  يا ﮔﻮﻧﻪ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺮﻴدر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، 
ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎش  ﻢﻴﺳﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد،  ﻲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫ از ﮔﻮﻧﻪ يﺎرﻴﺑﺴ ﺮﻳو ذﺧﺎ ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺻ
 ﺮﻳاز ذﺧﺎ ﻪﻳرو ﻲو ﺑﺮداﺷﺖ ﺑ ﺪﻴﺻ ﻞﻴدﻟ ﻪﺑﺧﻮرﺷﻴﺪي،  0631ﺗﺎ  0231 يﻫﺎ دﻫﻪ ﻲﻃ اﻧﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ يدر ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﻣﺼﺐ  ﺐﻳاز ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺗﺨﺮ ﺶﻴﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زراﻋﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑ از ﺣﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺶﻴﺑﺮداﺷﺖ ﺑ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺐﻳﻫﺎ و ﺗﺨﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ ﺶﻳﺧﺰر، اﻓﺰا يﺎﻳﺳﻄﺢ آب در ﻛﺎﻫﺶ ،ﻲﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻲﻣﺎﻫﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺻ ﻜﻪﻳ(. ﺑﻄﻮر7991اف،  ﻲو ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎد )ﻗﻠ ﺎﻓﺘﻪﻳﻛﺎﻫﺶ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ ،يﺰﻳر ﺗﺨﻢ
  (.1831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲ)ﻏﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 1631ﺗﻦ در ﺳﺎل  365ﺑﻪ  9131ﺗﻦ در ﺳﺎل  0004از ﺣﺪود  ﺪﻴﺳﻔ
از اﺑﺘﺪاي دﻫﻪ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز يﺑﺮا ﻪﻴاﻗﺪاﻣﺎت اوﻟ ،ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻﻣﻘﺪار  ﺪﻳﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
 2631و 1631 يﻫﺎ در ﺳﺎلوﻳﮋه  ﻪﺑ ،ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴو ﺻ ﺮﻳذﺧﺎ ﺪﻳو ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ ﺪﻳآﻏﺎز ﮔﺮدﺧﻮرﺷﻴﺪي  0631
. اﺛﺮات ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ يﻛﺎر ﺖﻳدر اﻟﻮ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز يﺑﺮا يﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪ ﺪﺷﻣﻮﺟﺐ 
 5631و  4631 يﻫﺎ ﻫﺎ، در ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻋﺪد  ﻫﺎ ﻮنﻴﻠﻴاﻗﺪاﻣﺎت و رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣ ﻦﻳﻣﺜﺒﺖ ا
  (.9631 ﺎد،ﻴﺻ يرا آﻏﺎز ﻧﻤﻮد )رﺿﻮ ﻲﺸﻳروﻧﺪ اﻓﺰا ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺷﺪ و ﺻ ﺎنﻳﻧﻤﺎ
آزاد، ﻛﻠﻤﻪ و  ﻢ،ﻴﺳﻮف، ﺳ ﺪ،ﻴﺳﻔ ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺎﻫﻋﺪد ﺑﭽﻪ  ﺎردﻣﻴﻠﻴ 3/75ﺑﻴﺶ از  2931ﺗﺎ  2831ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( و 2ـ1)ﺟﺪول ﺷﺪﻧﺪ  يو رﻫﺎﺳﺎز ﺪﻴﺗﻮﻟ ،ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺮﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﻛﭙﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﺠﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .(3931)دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، درﺻﺪ ﺑﻮد  27/5ﺑﻴﺶ از 
از آزاد، ﺳﺲ، ﻣﺎش و ...  ﻢ،ﻴﺳﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺮﻴﻧﻈﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺳﻔﻴﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻃﺮات ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻘﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
 ﺪﻴو ﺗﻮﻟ ﺮﻣﺠﺎزﻴﻏ ﺪﻴﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺻ رودﺧﺎﻧﻪﺑﺮﺧﻲ از  يﺳﺎز ﺧﺰر، ﺳﺎﻟﻢ يﺎﻳﺳﻄﺢ آب در ﺶﻳﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰااﺳﺖ. 
 ﻲﻧﺴﺒ ياز ﺑﻬﺒﻮد ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫوﻳﮋه  ﻪو ﺑ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮﺧ ﺮﻳذﺧﺎ ﺖﻴوﺿﻌ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يو رﻫﺎﺳﺎز
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ
  اﺳﺖ. ﺎزﻣﻨﺪﻴدراز ﻣﺪت و ﺟﺎﻣﻊ ﻧ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻚﻳﺑﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ 
  
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آب)ﻫﺰار ﻋﺪد( : آﻣﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 2ـ1ﺟﺪول 
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 27824 56713 64145 00026 28163 00032 44613 83312 26132  043  -  0002ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺎﻳﺮ
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ﻮر و ﭘ )وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ را دارا ﻣﻲ 89اﻧﺪ و ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره ﺑﻴﺶ از  ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
   (.5831ﭘﻮر،  ﺎﻧﻲﺧ
 ﻦﻴروزاﻓﺰون ﭘﺮوﺗﺌ ﺎزﻴاز ﻧ ﻲﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ ﻦﻴﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣوﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  و ﺑﻪ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ يﺪارﻳﭘﺎ
روﻧﺪ  ﻲﺧﺰر دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ يﺎﻳدر ﻨﺎنﻴﻧﺸ ﺳﺎﺣﻞ ﺸﺖﻴاﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌ ،ﻳﻲزا در اﺷﺘﻐﺎل ﻲﻣﻬﻤ ﺎرﻴﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴ
 ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺖﻳو در ﻧﻬﺎ ﺎنﻴﺎﻫﻣ ﻦﻳا ﻲو ﺳﻨ ﻲﻃﻮﻟ ،يا ﮔﻮﻧﻪ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺮاتﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ،ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ  يﺮﻴﮕﻴو ﻣﺎﻫ ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺖﻳﺮﻳدر ﻣﺪ يﻣﻬﻢ و ﺿﺮور ﺎرﻴاز ﻧﻜﺎت ﺑﺴ ﺮ،ﻳﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎ
ﺣﺎﺻﻞ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ يﺎزﻫﺎﻴﻧ ،ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲﻣﻬﻢ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ و ا ﻲﻣ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﺮﻳﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎ ﻲﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، ﮔﺎﻣ يﺮﻴﮕﻴو ﻣﺎﻫ ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺢﻴﺻﺤ ﺖﻳﺮﻳاﻋﻤﺎل ﻣﺪ ﺑﺎ ﺷﻮد. ﻲﻧﻤ
ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻦﻳا يو ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎد يﺎدﻴﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ آن در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻ ﻲﻣ
 ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻫﺎ و اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎن ﺪدر اﻗﺘﺼﺎد، درآﻣ يﺪارﻳﺛﺒﺎت و ﭘﺎ ،يﺎدﻴو ﺻ ﺪﻴروﻧﻖ ﺻ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪ ﻲﻣ
  .ﺎﻓﺖﻳﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺮﻳﺣﻔﻆ ذﺧﺎ ،ﻛﺸﻮر و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ
در  ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻘﺎتﻴراﺳﺘﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ ﻦﻳا در
از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ  ﻦﻴﻴو ﺗﻌ ﺮﻳﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ذﺧﺎ ﻲﺧﺰر، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳﺳﻮاﺣﻞ ا
را در  ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر(  ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻳذﺧﺎ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از  در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ .دﻫﺪ ﻣﻲﻗﺮار  ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﻳﻲاﺟﺮا يواﺣﺪﻫﺎ ﺎرﻴاﺧﺘ
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در آب اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وﻳﮋه
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و در ﭘﻲ آن درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ
ﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﺎﺷ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در آب
 ﻲﺧﺰر ﻃ يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ ا يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﺖﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌ ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ
اﻧﺠﺎم  ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟ يو ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎر ﻼنﻴاﺳﺘﺎن ﮔ ﻼتﻴﺷ ﻘﺎتﻴﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘ 0531ﺗﺎ  8431 يﻫﺎ ﺳﺎل
ﺗﻦ ﺗﺎ  3083از  يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲﻮاﻧاﺳﺘﺨ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﻣﺬﻛﻮر ﺻ يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻦﻳﺣﺎﺻﻞ از ا ﺞﻳﺷﺪ. ﻧﺘﺎ
ﻣﻘﺪار  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺪ،ﻴﺻ ﺐﻴدرﺻﺪ از ﺗﺮﻛ 31و  37ﺑﺎ  ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺪﻴﺳﻔ ﻲو ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﺑﻮده و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫ ﺮﻴﺗﻦ ﻣﺘﻐ 3404
  (.2791,.la te ivazaRداﺷﺘﻨﺪ ) ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻴرا در ﺑ ﺪﻴﺻ
ﺧﺰر ﻫﻤﻪ  يﺎﻳدر ﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارز ﻦﻳﺗﺎﻛﻨﻮن ا 8631ﺳﺎل  از
و  ﻲﻃﻮﻟ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻲﺑﺮرﺳ ،يﺎدﻴو ﺗﻼش ﺻ ﺪﻴﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا ﻲﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻫﺪاف اﺻﻠ
 2و ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل( YSM) 1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻦﻴﻴﺗﻌ ،ﺗﻮده يﻣﻘﺪار ز ﻦﻴﻴﺗﻌ ،ﻲﺳﻨ
                                                 
 dleiy elbaniatsus mumixaM 1
 hctaC lacigoloiB elbatpeccA 2
 ١١.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
  اﺳﺖ. دهﺑﻮﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻳﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ )CBA(
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎلاي از  در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ
  ﺷﻮد: اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻣﻘﺪار  ﺪ.ﮔﺮدﻳﺑﺮرﺳﻲ  ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻫ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﺪﻴو ﻣﻘﺪار ﺻ ﺗﻮده يﻣﻘﺪار ز 9831ﺗﺎ  6831 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  66/0و در ﺳﺎل  0/22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( L∞) ﺖﻳﻨﻬﺎﻴﻃﻮل ﺑ و (Kرﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ) ﺐﻳﺿﺮ
ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و  0/16و  0/85، 0/97ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 8831ـ98و  7831ـ88، 6831ـ78ﻫﺎي  ﺑﺮداري ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﻲﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻫ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺻ .ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 09516 و 09026، 00665 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺗﻮده يز
ﺗﻦ  0008 ( ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ9831ـ09ﺑﻌﺪ )ﺳﺎل  يﺑﺮا 8831ـ98 يﺑﺮدار در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺮﻳذﺧﺎ ﺰانﻴﺑﺮاﺳﺎس ﻣ ﺪﻴﺳﻔ
  .(0931 ،ﻲ)ﻓﻀﻠ  ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻲ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ ±) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ 0931ـ19و  9831ـ09ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  947/2±393/4و  087/9±183/9 ﺐﻴﺗﺮﺗ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ ﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻴ 83/3±6/4و  83/8±6/1
و  14/3 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻴﻏ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲو ﻓﺮاواﻧ ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 83ـ04 ﻲدر ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﺑﻴ
 58/8ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  در ﺳﺎل ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 5ﺗﺎ  3 ﺎنﻴﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫ 01ﺗﺎ  2 ﻲﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﺳﻨ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدرﺻﺪ  54/5
 ﺐ( و ﺿﺮﻳL∞) ﺖﻳﻨﻬﺎﻴ(، ﻃﻮل ﺑK)ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ  ﺐﻳرا داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﺿﺮ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴدرﺻﺪ ﺑ 28/2و 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر  .(2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/75و  ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 36/4، در ﺳﺎل 0/71 ﺐﻴ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗE) يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
ﻣﺘﺮ، ﻣﻘﺪار  001ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در اﻋﻤﺎق  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲادﻏﺎم ﺷﺪه ﺳﻨﻲ 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  وﺗﻦ ﺑﺮآورد  00443و  00714ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19و  9831ـ09ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺗﻮده ﺑﺮاي ﺳﺎل زي
  (.ب 4931)ﻓﻀﻠﻲ، ﺗﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  0047ﺗﺎ  0066ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ 
و ﻣﻘﺪار ﺑﻮده ﺗﻦ  6236ﺪود ﺣﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺻ 1931ـ29ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﺪﻴﻛﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻ ﺪﻴﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻲﻛﺸ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 931/8 )EUPC( در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺪﻴﺻ
 ﻲ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ ±) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 06161، ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺎﭼﺎق
 ﻲدر ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻴ 608/3±653/28و وزن ﻛﻞ  ﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻴ 93/6±5/74 ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ
ﺳﺎﻟﻪ  01ﺗﺎ  2 ﻲدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﺳﻨ 83/5 ﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻴﻏ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲو ﻓﺮاواﻧ ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 83ـ24
ﺑﺮآورد ﺗﻦ  00893ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻘﺪار زي را داﺷﺘﻨﺪ. ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴدرﺻﺪ ﺑ 48/7ﺑﺎ  ﻟﻪﺳﺎ 6ﺗﺎ  4 ﺎنﻴﺑﻮده و ﻣﺎﻫ
  (.اﻟﻒ 4931ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ )ﻓﻀﻠﻲ،  0019ﺗﺎ  0037ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آن 
 ﻲﻼﺗﻴﺧﺰر در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺷ يﺎﻳدر ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲﻛﻤ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺠﺎنﻳآذرﺑﺎ يدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮر ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫ ﺞﻳﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎ يدر ﺷﻮرو
از  يﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺪﻴﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﺎر ﺻ ﺳﻔﺎﻧﻪﺎﺘ. ﻣﺷﺪه اﺳﺖ ﺪﻴﺗﻦ ﺻ 005ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﺧﺰر در دﺳﺘﺮس  يﺎﻳدر ﻪﻴﺣﺎﺷ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺮﻳدر ﺳﺎوﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  و ﺑﻪ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﺖﻴوﺿﻌ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻧﻤ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ: ﻞﻳﺑﺎ اﻫﺪاف ذ 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﺣﺎﺿﺮ ﻃ ﻖﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗﺤﻘاﻳﻦ اداﻣﻪ  در
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و  
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 ۵١.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
 ﺎدانﻴﺻ يﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﺮﺷﻤﺎر انﺷﺪه ﺑﺎ دام، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮر ﺪﻴﺻ ﺎنﻴﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫ ﻦﻴو ﺗﺨﻤ ﻲﻓﺮوش ﻣﺎﻫ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﮔﺮد ﻣﻲﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده  ﮕﺎنﻳ ﺎتﻴﻫﺎ و آﻣﺎر ﻛﺸﻔ ﻫﺎ، ﮔﺰارش و ﻓﻌﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﺮﻣﺠﺎزﻴﻏ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﺪﻴﺻ ﺐﻴﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮﻛ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺪﻴﭘﺮه، ﺧﻄﺎ در ﺑﺮآورد و ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺻ ﻦﻳﻧﺎﻇﺮ يﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻄﺎ
  
  (و ﺳﻦ ﻃﻮل، وزن)ﺳﻨﺠﻲ  ﻫﺎ زﻳﺴﺖ ـ داده2ـ2ـ2
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺑﺮداري و ﺛﺒﺖ داده ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﺎ  ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳد ياز ﺗﺮازو ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﻮز يو ﺑﺮا ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 1ﺑﺎ دﻗﺖ  يﻮﻣﺘﺮﻴاز ﺗﺨﺘﻪ ﺑ ﻲﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﺑﺮا
 ﻪﻴﺗﻬ ﻲﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒ يو ﺑﺎﻻ ﻲﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸ ﻲﺧﻠﻔ ﻪﻴﻓﻠﺲ از ﻧﺎﺣ يﺳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻦﻴﻴﺗﻌ يﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮا 01دﻗﺖ 
  (.3991 ,sawsiB) ﺪﻳﮔﺮدﻓﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده  يﺷﺪه و از روش ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد رو
 ﺎ،ﻴﻧ ﻦﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )اﻓﺸ ﻲﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ياز روش آﻣﺎر ﺳﻔﻴﺪ ﻲاز ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮا
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ و در  1اﺑﺘﺪا داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻪ  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳ(. ﺑﺪ8731
، ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟ ﺐﻴﺗﺮ ﺗﺮﻛ ﻖﻴدﻗ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻠﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺮدآوري ﺷﺪ. 01ﻫﺮ اﺳﺘﺎن 
  و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻲﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓ ﻲﻋﺪد ﻣﺎﻫ 0002 ﻲﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ
  
  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده -2-3
 ﻲﻔﻴآﻣﺎر ﺗﻮﺻاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  51ﻧﺴﺨﻪ  SSPSو  7002ﻧﺴﺨﻪ  lecxEاﻓﺰارﻫﺎي  ﻫﺎ از ﻧﺮم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻫﺎي آﻣﺎري  و آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻲﻢ ﻣﻨﺤﻨﻴﺮﺳﺗ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻲﺳﻨ ﺐﻴﺗﺮﻛ و ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧ داده
 ﺪﮔﺮدﻳاﺳﺘﻔﺎده  TASiFاﻓﺰار  اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از ﻧﺮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  . )6991 ,.la te olinayaG(
 ﺪﻴﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻ ﺮﻳﺷﺪه، ﻣﻘﺎد يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻴﻴ، ﭘﺲ از ﺗﻌﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻲدر ﺑﺮرﺳ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ  ﻦﻴﺳﻨ ﻲو ﻓﺮاواﻧ ﺐﻴﺗﺮﻛ ،ﺰﻴﻧ ﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﻲدر ﺑﺮرﺳ ﻦﻴداده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻢﻴﻛﻞ ﺗﻌﻤ ﺪﻴﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺻ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻲﻃﻮل و وزن در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴداده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣ ﻢﻴﻌﻤﻛﻞ ﺗ ﺪﻴﺑﻪ ﺻ ﻲﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟ
ﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺻﻴﺪ در زﻣ ، ﺟﻨﺲﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ
درﺻﺪ ﺑﺮرﺳﻲ  59ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  vonrimS-vorogomloKﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ، اﺑﺘﺪا ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل دادهو ﺗﺎرﻳﻜﻲ
ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده 01ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ در ﻣﺒﻨﺎي  ﺸﺪ. از روشﻧو ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻲﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ داده
و  sillaW-laksurK ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻫﺎي از آزﻣﻮن 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺳﺎل دروزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
  . (8731ﻧﻴﺎ،  )اﻓﺸﻴﻦ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 59ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  yentihW-nnaM
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
و  2931ـ39ﻫﺎي  ﺳﺎلدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ادﻏﺎم ﺷﺪه  يﻫﺎ دادهاز  ﺮ،ﻴرﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣ يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺑﺮاي 
ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن  ﺑﺮداري و ﮔﺮدآوري داده ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮده،  در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زيﻟﻲ واﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  3931ـ49
ﺑﺮداري  و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻲﺳﻨ، از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 3931ـ49ﺑﺮداري  ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2931ـ39
  (:5791 ,rekciRاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﺮﻳزن ﻛﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زو و ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ يﺑﺮا
   La Wb
  ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. bﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء و  aﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  Lوزن ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم،  Wﻛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ  2/5ﻛﻤﺘﺮ از  b. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 3ﺑﻪ  ﻚﻳﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺰد 3/5ﺗﺎ  2/5 ﻦﻴﺑ bﻣﻘﺪار  ﺮاتﻴﻴداﻣﻨﻪ ﺗﻐ
 ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻴﻣﺜﺒﺖ( ﻧﺎﻣ ﻚﻳﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻣﺜﺒﺖ )آﻟﻮﻣﺘﺮ 3/5از  ﺶﻴ( و اﮔﺮ ﺑﻲﻣﻨﻔ ﻚﻳ)آﻟﻮﻣﺘﺮ ﻲﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻣﻨﻔ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ  tاز آزﻣﻮن  3ﺑﺎ ﻋﺪد  bدار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺪار  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻲ .)4891 ,yluaP(





2 n . . t
r 1 .d.s
    
ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  bاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن ﻛﻞ،  )y(.d.sاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،  )x(.d.sﻛﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ nﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و  2rﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ـ وزن، 
 noVاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﻲﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔ رﺷﺪ ون ﻲﺗﺠﺮﺑ( از ﻓﺮﻣﻮل 0tﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ) يﺑﺮا
  (:8391 ,yffnalatreB
     e 1 L Ltt t K0  
ﺳﻦ در ﻃﻮل  0tﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و  Kﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ،  ∞L، tﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( در ﺳﻦ   tLﻛﻪ 
  ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 K fo nacS از   )K(و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ llarehteW-llewoPاز روش  )∞L(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
  .)9891 ,.la te errapS(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  drehpehSدر روش   eulav
 dna yluaP(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )'Φ(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻧﺮو  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  :)4891 ,ornuM
     L gol2 K gol
از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  )Z(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  evruc hctaCاز روش  )S(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء 
  :)7002 ,gniK(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
    Snl Z
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻲ Zﻛﻪ 
 ٧١.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
  :)0891 ,yluaP(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
       T nl364.0 K nl3456.0 L nl972.0 2510.0 M nl
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  Tﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و  Kﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(،  ∞Lﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ،  Mﻛﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻈﺮ  41ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ آب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ
  (.2931، درﻳﺎﻧﺒﺮدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )
  (:7002 ,gniKاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﺮﻳ( از ﻓﺮﻣﻮل زF) يﺎدﻴﺻ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮ يﺑﺮا
    M Z F 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮ Mﻛﻞ و  ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮ Z ،يﺎدﻴﺻ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮ F ﻛﻪ
  (:0891 ,yluaPاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﺮﻳ( از ﻓﺮﻣﻮل زE) يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﺐﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮ يﺑﺮا
EF 
Z
   
دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن 0/5از  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎﻳﺑﺮاﺑﺮ  ﺐﻳﺿﺮ ﻦﻳاﺳﺖ. ﻫﺮﮔﺎه ا 1ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻦﻴﺑ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﺐﻳﺿﺮ ﻣﻘﺪار
 ﺮﻳاز ذﺧﺎ يﺑﺮدار اﺳﺖ. در ﺑﻬﺮه ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺰﻴﻧ يﺎدﻴﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺸﺎر ﺻ ﺗﺮ ﻚﻳﻧﺰد 1ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد  ﺮهﻴﺑﺮ ذﺧ يﺎدﻴﺻ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣﻄﻠﻮب ﻣ 0/5ﻛﻤﺘﺮ از  ﺮﻳﻣﻘﺎد
 ﻦﻳ( ﻛﻪ در ا8891 ,navilluS dna gnahZاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) 3ﻛﻮﻫﻮرت ﺰﻴاز روش آﻧﺎﻟ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳﺑﺮآورد ذﺧﺎ يﺑﺮا
  : ﺮﻳاز ﻓﺮﻣﻮل ز ﻲﻛﻼس ﺳﻨ ﻦﻳﺳﺎل و آﺧﺮ ﻦﻳدر آﺧﺮ ﺗﻮده يزﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  يروش ﺑﺮا
  
  از ﻓﺮﻣﻮل: ﻦﻴﺳﻨ ﺮﻳﺳﺎ يﺑﺮا و
  
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: ﺮﻳازﻓﺮﻣﻮل ز اي ﻟﺤﻈﻪ يﺎدﻴﺻ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ يﺑﺮا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و
  
 jG ﻨﺎل،ﻴﺗﺮﻣ يﺎدﻴﺻ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ  tF، tدر ﺳﻦ  ﺪﻴﺻﻣﻘﺪار  tC، t در ﺳﻦ ﺗﻮده يزﻣﻘﺪار  tBﻣﻌﺎدﻻت  ﻦﻳدر ا ﻛﻪ
  jiF، jو ﺳﻦ  iدر ﺳﺎل  ﺪﻴﺻ jiC ،1+jو ﺳﻦ  1+iدر ﺳﺎل  ﺗﻮده يزﻣﻘﺪار   1+j 1+iB، tدر ﺳﻦ  يا رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺐﻳﺿﺮ
  .  jو ﺳﻦ  iدر ﺳﺎل  يا ﻟﺤﻈﻪ يﺎدﻴﺻ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮ
  (: 7591 ,tloH dna notreveBاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) 4ﺪﻴﺻ ﻦﻴو ﺳﻦ در اوﻟ يﺎدﻴﺻ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﻤﻢﻴاﭘﺘ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﺮﻳﻓﺮﻣﻮل ز از
  
  
  (:7591 ,tloH dna notreveBاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﺮﻳاز ﻓﺮﻣﻮل ز 1.0F ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻦﻴﺗﺨﻤ يﺑﺮا
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( )R( ﻤﻨﺖﺘﻳرﻛﺮوﺑﻪ  )BS(ﺗﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار زي) ﺮﻳز يﻫﺎ از ﻓﺮﻣﻮل %53Fﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ  ﻦﻴﺗﺨﻤ يﺑﺮا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
  
   و
  
  
 ﻦﻳﺗﺮ )ﺳﻦ ﺟﻮان ﺘﻤﻨﺖﻳﺳﻦ در رﻛﺮو rt ،ﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫ Lt ﺖ،ﻳﻧﻬﺎ وزن در ﻃﻮل ﺑﻲ W∞ﻣﻌﺎدﻻت  ﻦﻳدر ا ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ  ﻦﻳﻣﺎده در ﻛﻮﻫﻮرت )ا ﺎنﻴﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫ ﻦﻳﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﺪ tm ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟﻣﻘﺪار  Y(، ﺪﻴدر ﺻ ﻲﻣﺎﻫ
 nU، (8831 ،ﻲ)اﻓﺮاﺋ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( 1/0و  0/9، 0/6، 0/80 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ 6و  5، 4، 3 ﻦﻴدر ﺳﻨ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮا
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ n=3و  n=2، n=1، n=0 يﺑﺮا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻛﻪ ﺑﻪ -1+ و 3، -3، +1ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 
)ﺟﺪول  ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲﻔﻳﭘﻨﺞ رد يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺴﺘﻢﻴاز ﺳ )CBA( 5ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﺪﻴﺻ ﻦﻴﻴﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌ يﺑﺮا
  ﻲآرام ﺷﻤﺎﻟ ﺎﻧﻮسﻴدر اﻗ ﻜﺎﻳآﻣﺮ ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﺮا ﻔﻪﻳﺷﺶ رد ﺴﺘﻢﻴﺷﻜﻞ داده ﺷﺪه از ﺳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﻛﻪ روﺷ( 1ـ2




ﺳﻦ  r ﺮه،ﻴذﺧ ﺖﻴﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻌ يﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻦﻴﻴﺗﻌ CBA يﺑﺮا يا ﻟﺤﻈﻪ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮ CBAF ﻛﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫ Ltﺖ و ﻳﺘﻤﻨرﻛﺮو
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 ﺪﻴﻔﺳ ﯽهﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذ ﯽﺑﺎﻳزرا (Rutilus kutum) رد  /...١٩ 
 
 لوﺪﺟ2ـ1شور : ﺎﻫي اﺮﺑ هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻜﺑي ﻌﺗﻴﻴﻦ ABC ﺳ ردﻴﻢﺘﺴ ﺪﻣﻳﺮﻳﺖ ﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣﻴﺗﻼﻲ اﻳناﺮ  
Tier 1. Information available: Reliable estimates of B, BMSY, FMSY and F40% 
           1a) Stock status: B/BMSY>1 
           FABC=FMSY 
           1b) Stock status: α<B/BMSY≤1 
           FABC=FMSY×(B/BMSY-α)/(1- α) 
           1c) Stock status: B/BMSY≤ α: FABC=0 
 
Tier 2. Information available: Reliable estimates of B, BX% and FX% 
           2a) Stock status: B/B40%>1 
           FABC=F40% 
           2b) Stock status: α<B/B40%≤1 
           FABC=F40%×(B/B40%-α)/(1- α) 
           2c) Stock status: B/B40%≤ α: FABC=0 
 
Tier 3. Information available: Reliable estimates of B and F0.1 
           FABC=F0.1 
 
Tier 4. Information available: Times series catch and effort data  
           4a) Stock status: CPUE/CPUEMSY>1 
           ABC=MSY  
           4b) Stock status: α<CPUE/CPUEMSY≤1 
           ABC=MSY×(CPUE/CPUEMSY-α)/(1- α) 
           4c) Stock status: CPUE/CPUEMSY≤ α: ABC=0 
 
Tier 5. Information available: Reliable catch history  
           ABC=P×YAM (arithmetic mean catch over an appropriate time period), 0.5≤P≤1.0   
 
i) Equation used to determine ABC in tiers 1-3: 
where Bi: biomass at age i, M: instantaneous coefficient of actual mortality, FABC: instantaneous 
coefficient of fishing mortality for ABC determined by the data available and the stock status, r: recruit 
age, tL: maximum fishing age. 
 
ii) For tiers 1, 2 and 4, α is set at a default value of 0.05.
  
ﻦﻴﻳآ سﺎﺳاﺮﺑ ﺮﻬﺑ و ﺪﻴﺻ ﻪﻣﺎﻧه  ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ دراﺪﻧﺎﺘﺳا هزاﺪﻧا ،رﺰﺧ يﺎﻳرد رد ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذ زا يرادﺮﺑ
40 ﻲﻣ (ﻲﻟﺎﮕﻨﭼ لﻮﻃ) ﺮﺘﻤﻴﺘﻧﺎﺳ  ،يﺮﻴﮕﻴﻫﺎﻣردﺎﻨﺑ و ﺪﻴﺻ ﺖﻧوﺎﻌﻣ) ﺪﺷﺎﺑ1364 ﺎﻳ ﻲﺴﻨﺟ غﻮﻠﺑ لﻮﻃ هزاﺪﻧا .(Lm50 
 نآ رد ﻪﻛ ﻲﻟﻮﻃ)50 ﻲﻣ ﻎﻟﺎﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ زا ﺪﺻرد  دوﺪﺣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺮﺗﺪﻳﺪﺟ رد (ﺪﻨﺷﺎﺑ38 ) ﺮﺘﻤﻴﺘﻧﺎﺳ8/37  (ﺮﺘﻤﻴﺘﻧﺎﺳ
 ﺪﻳدﺮﮔ مﻼﻋا و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ(Afraei et al. 2011)ﻦﻳﺪﺑ .  و دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺪﻴﻔﺳ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﺖﻛﺮﺷ ﺪﻴﺻ ﺐﻴﻛﺮﺗ رد دراﺪﻧﺎﺘﺳاﺮﻴﻏ ﺎﮕﻨﭼ لﻮﻃ زا هﺮﭘ ﻲﻧوﺎﻌﺗ يﺎﻫ ﻲﻟ38  دراﺪﻧﺎﺘﺳا لﻮﻃ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﺘﻤﻴﺘﻧﺎﺳ
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  ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ3
  ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي -3-1
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻼش  021و  421ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل
  ﻛﺸﻲ ﺑﻮد. ﺑﺎر ﭘﺮه 99264و  88644ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺳﺎلﺻﻴﺎدي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ 
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ 2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  )EUPC(ﺗﻦ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  2116/8ﺗﻦ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  3908/8
ﭘﺮه ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  56/3ﻛﺸﻲ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 181/1ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻦ  94/3ﻛﺸﻲ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 731/1ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
 67ﺣﺪود ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي ﻫﺎي  ﺎوﻧﻲﻌﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﺻﻴﺪ  و ﺳﺮاﻧﻪ EUPCاز ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.درﺻﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ،  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  16/5ﻛﺸﻲ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 061/0ﺗﻦ،  6913/5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ EUPC
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺎر ﭘﺮه 41522و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
  (.1ـ3ﺷﺪ )ﺟﺪول 
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آب 2931ـ39 ﺑﺮداري : وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه1ـ3ﺟﺪول 
ﻛﻞ 
 ﺳﻮاﺣﻞ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 105,691,3 892,778,2 099,83 987,211,6
 ﻛﺸﻲ( )ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 189,91 415,22 390,2 885,44
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻌﺎل 25 45 81 421
 ﻛﺸﻲ( )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮهﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  0.061 8.721 6.81 1.731
 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ( 5.16 3.35 2.2 3.94
  
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻬﻢ 93831/0و  44171/3ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 2931ـ39ﺑﺮداري  ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 08/7ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻬﻢ  175/8و  0185/9، 6547/4ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر در اﺳﺘﺎن
  (.1ـ3درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  64/1و  58/5، 18/9ﺗﻴﺐ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در
  
































  : ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ1ـ3ﺷﻜﻞ 
  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 
  
ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  3931ـ49ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ
و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  )EUPC(ﺗﻦ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  9955/2ﺗﻦ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  7948/2
ﭘﺮه ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  07/8ﻛﺸﻲ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 381/5ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮه ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  64/7ﻛﺸﻲ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 021/9ﻴﺐ ﺗﺮﺗ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
 ﺣﺪودﺑﺎ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻲو ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ  EUPC، از ﺻﻴﺪ ﻛﻞﺷﺪ. ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﺪ.رﺳﻴدرﺻﺪ  66درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  01
ﺑﺮداري  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 3931ـ49ﺑﺮداري  ﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﻫ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ  641/4ﺗﻦ،  9103/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ، ﭘﻴﺸﻴﻦ 
ﻛﺸﻲ  ﺑﺎر ﭘﺮه 70932در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﭘﺮه ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  95/2ﻛﺸﻲ و  ﭘﺮه
   (.2ـ3در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آب 3931ـ49ﺑﺮداري  : وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه2ـ3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ
 ﺻﻴﺪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  928,910,3  118,355,2  425,52  461,995,5
 ﻛﺸﻲ( )ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  136,02  709,32  167,1  992,64
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻌﺎل  15  35  61  021
 ﻛﺸﻲ( ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه  4.641  8.601  5.41  9.021
 ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ( 2.95  2.84  6.1  7.64















































ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز
ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺧﻄﺎي 
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  52711/2و  33761/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 3931ـ49ﺑﺮداري  ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ رﺳﻴﺪدرﺻﺪ  07/1درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  01ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 5815/1، 6016/5ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر در  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 34/6و  07/8، 27/5ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ 334/7و 










  : ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ 2ـ3ﺷﻜﻞ 
  3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
درﺻﺪ  25ﺣﺪود  ﺗﻦ 4717ﺑﺎ ﺣﺪود ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺪار  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺳﺎل ﺑﻬﺮهدر 
ﻫﺎي  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎناز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد. 
ﺻﻴﺪ درﺻﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  05ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه و  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻲﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران 









  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل: ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و 3ـ3ﺷﻜﻞ 
























ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ  64ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ  8145ﺣﺪود  3931ـ49ﺑﺮداري  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد. در اﺳﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آب










  3931ـ49ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل: ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ و 4ـ3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ -3-2
ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ±ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ،  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  508/1±873/0و  0592، 021ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ 93/4±6/1و  95/5، 91/5
ﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و اﺳﻔ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ±ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) (.4ـ3و  3ـ3ول ا)ﺟﺪ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 04/9±5/5و  92/6±01/1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺑﻪ 2931
و ﻓﺮوردﻳﻦ  2931ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ  ، در ﻣﺎهﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ در ﮔﺮدآوري داده ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.  در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن زﻳﺴﺖ 2931ﻫﺎي آذر و دي  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در ﻣﺎه 3931
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ در اﺳﺘﺎن  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاﺳﺎس داده
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  93/4±5/9ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮم، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ 209/0±614/1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  04/4±6/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﻴﻼن ﺑﻪ
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪاول  126/7±813/0ﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ 63/2±6/4ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮم و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ 397/4±663/9
ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  (.4ـ3و  3ـ3
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ )ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ( ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  83ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺷﺪه از اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2931ﻣﺎه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دي
  ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ. از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و از دي
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
 2931ـ39ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  و ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر : 3ـ3ﺟﺪول 




 076 - 391 - - 924 14 7 ﺗﻌﺪاد
 0.42 - 0.82 - - 0.62 0.42 3.82 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0.85 - 0.85 - - 0.65 0.35 7.74 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0.43 - 0.03 - - 0.03 0.92 4.91 داﻣﻨﻪ
 4.04 - 5.34 - - 2.93 6.83 1.93 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2.6 - 5.4 - - 3.6 3.7 1.6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 2.0 - 3.0 - - 3.0 1.1 3.2 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺎزﻧﺪران
  
 3703 367 1741 121 321 404 381 8 ﺗﻌﺪاد
 5.91 5.32 0.32 8.22 0.52 5.32 5.32 5.91 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 5.95 6.85 4.85 5.95 0.25 2.25 7.65 0.42 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0.04 1.53 4.53 7.63 0.72 7.82 2.33 5.4 داﻣﻨﻪ
 4.93 8.93 5.04 1.83 5.04 1.53 4.83 3.12 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 9.5 2.5 5.5 3.8 0.5 4.5 1.6 6.1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1.0 2.0 1.0 8.0 4.0 3.0 5.0 6.0 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
 851 82 03 93 - - 16 - ﺗﻌﺪاد
 0.02 0.02 0.33 0.72 - - 0.32 - ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0.25 0.15 0.25 5.94 - - 5.34 - ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0.23 0.13 0.91 5.22 - - 5.02 - داﻣﻨﻪ
 2.63 8.53 2.04 6.93 - - 1.23 - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 4.6 1.7 0.4 4.5 - - 1.5 - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر




 1093 197 4961 061 321 338 582 51 ﺗﻌﺪاد
 5.91 0.02 0.32 8.22 0.52 5.32 0.32 5.91 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 5.95 6.85 4.85 5.95 0.25 0.65 7.65 7.74 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0.04 6.83 4.53 7.63 0.72 5.23 7.33 2.82 داﻣﻨﻪ
 4.93 7.93 9.04 5.83 5.04 2.73 1.73 6.92 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1.6 3.5 5.5 7.7 0.5 2.6 6.6 1.01 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر






   
 ۵٢.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
 2931ـ39ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  و ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه  وزن ﻛﻞ : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ4ـ3ﺟﺪول 




 076 - 391 - - 924 14 7 ﺗﻌﺪاد
 081 - 003 - - 002 081 082 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0592 - 0592 - - 0532 0781 0501 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0772 - 0562 - - 0512 0961 077 داﻣﻨﻪ
 0.209 - 6.9801 - - 3.338 8.767 7.527 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1.614 - 0.863 - - 6.314 9.004 4.842 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1.61 - 5.62 - - 0.02 6.26 9.39 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺎزﻧﺪران
  
 3703 367 1741 121 321 404 381 8 ﺗﻌﺪاد
 021 551 051 041 591 071 091 021 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0592 0742 0592 5462 0081 0081 0032 062 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0382 5132 0082 5052 5061 0361 0112 041 داﻣﻨﻪ
 4.397 1.787 8.758 5.977 8.988 9.665 9.377 5.761 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 9.663 3.533 1.863 0.274 9.223 8.182 1.873 0.84 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 6.6 1.21 6.9 9.24 1.92 0.41 9.72 0.71 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
 851 82 03 93 - - 16 - ﺗﻌﺪاد
 051 271 844 622 - - 051 - ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 4561 6641 4561 4951 - - 4701 - ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 4051 4921 6021 8631 - - 429 - داﻣﻨﻪ
 7.126 7.245 3.197 3.908 - - 8.454 - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0.813 7.703 7.962 9.933 - - 6.212 - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر




 1093 197 4961 061 321 338 582 51 ﺗﻌﺪاد
 021 551 051 041 591 071 051 021 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0592 0742 0592 5462 0081 0532 0032 0501 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0382 5132 0082 5052 5061 0812 0512 039 داﻣﻨﻪ
 1.508 4.877 0.388 8.687 8.988 1.407 7.407 0.824 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0.873 2.733 9.373 6.244 9.223 8.973 3.573 7.233 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1.6 0.21 1.9 0.53 1.92 2.31 2.22 9.58 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.  زﻳﺴﺖ 3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  3931در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ  3931ﻫﺎي ﻣﻬﺮ، دي و ﺑﻬﻤﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎه
  اي ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ. ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و دادهﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ  زﻳﺴﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل  ±ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ  در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس داده
و  0832، 081ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ 04/7±5/6و  06/5، 32/0ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮاف  ±(. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )6ـ3و  5ـ3ﺷﺪ )ﺟﺪاول  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 198/5±483/6
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 24/0±4/7و  23/1±3/1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺑﻪ 3931ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و اﺳﻔﻨﺪ  ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه
ﺘﻴﻤﺘﺮ( ﺳﺎﻧ 83ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ )ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  3931ﺟﺰ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﺑﻪ
  .ﻴﺎن داراي اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫ ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺎه
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  04/6±5/3ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪاول  769/3±974/2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  14/2±7/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮم و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ 288/0±073/2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ (. 6ـ3و  5ـ3
ﺑﺴﻴﺎر  ﻠﺴﺘﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔ 2931ـ39ﺑﺮداري  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد. اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻤﺘﺮ از
 3931ـ49ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  و ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه  : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ5ـ3ﺟﺪول 
 ﻛﻞ ﺳﺎل 49ﻓﺮوردﻳﻦ  39اﺳﻔﻨﺪ  39ﺑﻬﻤﻦ  39دي 39آذر 39آﺑﺎن 39ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران
  
 6531 075 676 - - 46 64 - ﺗﻌﺪاد
 8.42 3.62 0.72 - - 8.42 8.52 - ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 5.06 0.06 5.06 - - 3.94 3.64 - ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 7.53 7.33 5.33 - - 5.42 5.02 - داﻣﻨﻪ
 6.04 5.93 8.14 - - 9.83 6.83 - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 3.5 7.5 6.4 - - 3.5 4.5 - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1.0 2.0 2.0 - - 7.0 8.0 - ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
 071 76 83 - 61 81 8 32 ﺗﻌﺪاد
 0.32 0.23 0.13 - 5.63 5.13 0.32 0.52 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 5.55 5.55 0.35 - 5.64 5.83 0.64 0.73 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 5.23 5.32 0.22 - 0.01 0.7 0.32 0.21 داﻣﻨﻪ
 2.14 4.44 7.54 - 0.14 8.43 3.33 1.23 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2.7 3.6 2.4 - 5.2 8.1 5.8 1.3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 6.0 8.0 7.0 - 6.0 4.0 0.3 6.0 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
 6251 736 417 - 61 28 45 32 ﺗﻌﺪاد
 0.32 3.62 0.72 - 5.63 8.42 0.32 0.52 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 5.06 0.06 5.06 - 5.64 3.94 3.64 0.73 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 5.73 7.33 5.33 - 0.01 5.42 3.32 0.21 داﻣﻨﻪ
 7.04 0.04 0.24 - 0.14 0.83 8.73 1.23 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 6.5 0.6 7.4 - 5.2 1.5 2.6 1.3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1.0 2.0 2.0 - 6.0 6.0 8.0 6.0 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
 ٧٢.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
 3931ـ49ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  و ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه  : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻛﻞ6ـ3ﺟﺪول 
 ﻛﻞ ﺳﺎل 49ﻓﺮوردﻳﻦ  39اﺳﻔﻨﺪ 39ﺑﻬﻤﻦ 39دي  39آذر 39آﺑﺎن  39ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران
  
 6531 075 676 - - 46 64 - ﺗﻌﺪاد
 081 012 062 - - 081 062 - ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0832 0632 0832 - - 0751 5931 - ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0022 0512 0212 - - 0931 5311 - داﻣﻨﻪ
 0.288 1.718 6.159 - - 6.087 2.308 - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2.073 6.193 4.943 - - 6.492 6.592 - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1.01 4.61 4.31 - - 8.63 6.34 - ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
 071 76 83 - 61 81 8 32 ﺗﻌﺪاد
 002 563 814 - 096 214 002 002 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 6722 6722 8502 - 6611 667 6811 026 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 6702 1191 0461 - 674 453 689 024 داﻣﻨﻪ
 3.769 5.2611 3.1721 - 3.688 1.645 8.335 3.334 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2.974 9.284 7.143 - 8.831 5.59 4.063 3.121 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 8.63 0.95 4.55 - 7.43 5.22 4.721 3.52 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
 6251 736 417 - 61 28 45 32 ﺗﻌﺪاد
 081 012 062 - 096 081 002 002 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0832 0632 0832 - 6611 0751 5931 026 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0022 0512 0212 - 674 0931 5911 024 داﻣﻨﻪ
 5.198 4.358 7.869 - 3.688 1.927 2.367 3.334 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 6.483 5.514 1.653 - 8.831 0.182 3.713 3.121 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 8.9 5.61 3.31 - 7.43 0.13 2.34 3.52 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
 ,50.0<P(دار در ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 59واﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن در آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن )1.97=2χ ,50.0<P(و وزن ﻛﻞ  )9.65=2χ
ن ﻛﻞ ﺑﺮاي دار در ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وز درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 59وﻳﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آزﻣﻮن ﻣﻦ
دار ﺑﻮدﻧﺪ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ 3ﻫﺮ 
  (.7ـ3)ﺟﺪول 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ 7ـ3ﺟﺪول 
  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 P  وزن ﻛﻞ Z  )ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ( Z  ﻣﻨﺎﻃﻖ
  < 50.0  -1.6  -0.4  ﮔﻴﻼن ـ ﻣﺎزﻧﺪران
  < 50.0  -8.7  -1.7  ﮔﻴﻼن ـ ﮔﻠﺴﺘﺎن
  < 50.0  -0.6  -1.6  ﻣﺎزﻧﺪران ـ ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف  59ﻧﻴﺰ در آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  )6.22=2χ ,50.0<P(و وزن ﻛﻞ  )1.2=2χ ,50.0<P(دار در ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ  59وﻳﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  در آزﻣﻮن ﻣﻦ Zﻣﻘﺪار ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  -4/8و  -1/4ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در درﺻﺪ  59ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن دار را  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و  )4.666=2χ ,50.0<P(و وزن ﻛﻞ  )4.194=2χ ,50.0<P(
دار در  وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ روز ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. )8.82=2χ ,50.0<P(و وزن ﻛﻞ  )8.03=2χ ,50.0<P(ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  
  ـ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ3ـ3
راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  bو ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺑﺮازش  aﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ  و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ (. 5ـ3و ﺷﻜﻞ  8ـ3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  3/910و  0/110ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 0/69ﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺑﻮد  3/241و  2/149ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ bو ﻣﻘﺪار  0/89و  0/39ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ در ﺟﻨﺲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ bﻣﻘﺪار  (.7ـ3و  6ـ3ﻫﺎي  و ﺷﻜﻞ 8ـ3)ﺟﺪول 
دار ﻧﺪاﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3درﺻﺪ ﺑﺎ ﻋﺪد  59ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  t( در آزﻣﻮن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺪه ﺟﻨﺴﻴﺖ
 3 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد bدار را در ﻣﻘﺪار  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ)8.1=t ,50.0>P(
  .8.6=t ,50.0<P(و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده:  6.2=t ,50.0<Pﺟﻨﺲ ﻧﺮ: )ﻧﺸﺎن داد 
  
   








































 2931ـ39ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 8ـ3ﺟﺪول 
  ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  0/110  0/700  0/410 a
  3/910  3/241  2/149 b
  0/69  0/79  0/39  2R





















  2931ـ39ﺑﺮداري  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه: 6ـ3ﺷﻜﻞ 
   
































  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮهراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل : 7ـ3ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻘﺪار  0/59در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
(. ﻣﻘﺪار 8ـ3و ﺷﻜﻞ  9ـ3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  3/420و  0/110ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ bو ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺑﺮازش  aﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ bو ﻣﻘﺪار  0/69و  0/39ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ در ﺟﻨﺲ
 bﻣﻘﺪار درﺻﺪ  59ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  tدر آزﻣﻮن  (.01ـ3و  9ـ3ﻫﺎي  و ﺷﻜﻞ 9ـ3ﺑﻮد )ﺟﺪول  3/580و  2/967
 3ﺑﺎ ﻋﺪد ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  bدر اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻘﺪار . )4.1=t ,50.0>P(ﺷﺖ دار ﻧﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .5.3=t ,50.0<P(و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده:  2.8=t ,50.0<Pﺟﻨﺲ ﻧﺮ: )ﻧﺸﺎن داد  3دار را ﺑﺎ ﻋﺪد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
 3931ـ49ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 9ـ3ﺟﺪول 
  ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  0/110  0/900  0/720 a
  3/420  3/580  2/967 b
  0/59  0/69  0/39  2R
  5251  095  027 n
  
   
























































































  3931ـ49ﺑﺮداري  : راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ـ وزن ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه01ـ3ﺷﻜﻞ 
  









































0045= ﻋﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
%8.73%2.26
ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده و  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل bﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻧﺒﻮد، رﺷﺪ  3/5ﺗﺎ  2/5از داﻣﻨﻪ ﺧﺎرج ﺑﻮده و  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﺪد 
  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ )ﻫﻤﮕﻦ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎل
  
  ﻃﻮﻟﻲو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ  -3-4
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ  06ﺗﺎ  81ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 83ـ04(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 11ـ3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  04ـ24ﻃﻮﻟﻲ 











  در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ : 11ـ3ﺷﻜﻞ 
  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
   



















































































































































  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در : 21ـ3ﺷﻜﻞ 
  
در ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  83ﻫﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎه
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ   04ـ24ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﻣﺎه 24ـ44ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﺎه
  (. 31ـ3ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ 
  


























































































































































































































































































  2931ـ39ﺑﺮداري  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه31ـ3ﺷﻜﻞ 








































7553= ﻋﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
%4.44%6.55
. ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
  ﺑﻮد. ﻛﻢﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﺮ ﺗﺎ دي  ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ
 26ﺗﺎ  22داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن،  ﺑﺮاﺳﺎس داده
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  04ـ24در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮهﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در  04ـ24ﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﻃ ﻣﺎزﻧﺪران(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن 41ـ3)ﺷﻜﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﻳﻦ  62ـ82و ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮان در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  44ـ64و  24ـ44ﻃﻮﻟﻲ  ﺎتﻃﺒﻘ
  (.51ـ3)ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ. در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان داده
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد داده











  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 41ـ3ﺷﻜﻞ 
  3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
   




































































































  3931ـ49ﺑﺮداري  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه51ـ3ﺷﻜﻞ 
   















































































































































































































































































































  3931ـ49ﺑﺮداري  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه61ـ3ﺷﻜﻞ 












































































ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ 
اﻟﮕﻮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ﺪ. ﺷ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد و  83ـ04وﻟﻲ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن  04ـ24 ﺟﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ 83ـ04ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ )ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و (. 71ـ3روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻄﻮر  63ـ83و  43ـ63ﻓﺮوردﻳﻦ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ  04ـ24ﺟﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ





















  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و 81ـ3ﺷﻜﻞ 
  ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
  








































































ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺟﻨﺲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ از اﻧﺪازه 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل
 04ـ24ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮهﻫﺎي  ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل
 2931ـ39ﺑﺮداري  (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه02ـ3و  91ـ3ﻫﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ
 64ـ84ﺗﺎ  24ـ44در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ  3931ـ49ﺑﺮداري  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 84ـ05ﺗﺎ  24ـ44در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
ﺑﺮداري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﺟﻮان از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه(. 02ـ3و  91ـ3ﻫﺎي  ﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞﺳﺎﻧﺘ






















  3931ـ49ﺑﺮداري  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه02ـ3ﺷﻜﻞ 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد -3-5
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ 83ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
و  26/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل
ﺑﺮاي  2931ـ39ﺑﺮداري  (. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه11ـ3و  01ـ3ول اد )ﺟﺪﺑﻮدرﺻﺪ  55/6
ﺑﺮاي  3931ـ49ﺑﺮداري  درﺻﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 64/1و  06/8، 66/6ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
در ﺳﺎل  (.11ـ3و  01ـ3ول ادرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪ 76/8و  45/8ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و در  6ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  3931ـ49ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 12از اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ 
  
  2931ـ39ﺑﺮداري  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه01ـ3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 6.66 8.06 1.64 2.26
 ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 4.33 2.93 9.35 8.73
  
  3931ـ49ﺑﺮداري  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ 11ـ3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد - 8.45 8.76 6.55
 ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد - 2.54 2.23 4.44
  
ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﺳﻔﻨﺪدرﺻﺪ در  37/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  (. در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه21ـ3درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  06ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ديﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 (.31ـ3درﺻﺪ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  35ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺣﺪود  3931ـ49
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻢ  3931ـ49ﺑﺮداري  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و زﻳﺴﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه، ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻲ اﻣﻜﺎن
  
  2931ـ39ﺑﺮداري  واﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﻓﺮادرﺻﺪ : 21ـ3ﺟﺪول 
 ﻣﺎه 29ﻣﻬﺮ  29آﺑﺎن  29آذر  29دي  29ﺑﻬﻤﻦ  29اﺳﻔﻨﺪ  39ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 16 057 4541 922 061 0981 658 0045
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3.93 8.05 4.35 7.06 9.16 8.37 4.36 2.26
 ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 7.06 2.94 6.64 3.93 1.83 2.62 6.63 8.73
 ١۴.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
  3931ـ49ﺑﺮداري  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮهدرﺻﺪ : 31ـ3ﺟﺪول 
 ﻣﺎه 29ﻣﻬﺮ  29آﺑﺎن  29آذر  29دي  29ﺑﻬﻤﻦ  29اﺳﻔﻨﺪ  39ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 32 45 28 61 381 3651 6361 7553
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0.0 3.33 2.32 5.73 2.94 9.25 8.92 7.04
 ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 0.001 7.66 8.67 5.26 8.05 1.74 2.07 3.95
  
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد و ﻓﺮاواﻧﻲ  6ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﺳﻪ ﻣﺎه  95/3و  56/3ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪدر زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ )ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد. 4/5درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ  28/2و  68/7
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ  3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺳﺎلﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫ
و  28/3ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻮد. در ﺳﺎل
  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 95/8و  96/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ 08/2
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  -3-6
داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪ.  117و  5561ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه ﻫﺎي در ﺳﺎل
ﺑﺪﻟﻴﻞ  3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه) ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را داﺷﺘﻨﺪ 5ﺗﺎ  3و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎل ﺑﻮد 11ﺗﺎ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
  .(ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ 
 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 5ﺗﺎ  3اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮم  847/7±152/1و  866/0±062/0ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ 83/7±4/2و  73/3±5/1ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
در ﺟﺪاول ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﺷﺪ. 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 71ـ3ﺗﺎ  41ـ3
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه41ـ3ﺟﺪول 
  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﻛﻞ 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 ﺳﻦ
 5561 11 22 54 23 45 671 525 024 963 1 ﺗﻌﺪاد
 8.22 5.35 0.15 0.84 0.74 5.64 0.44 0.73 0.13 8.22 2.42 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 6.85 6.85 0.55 5.25 0.25 0.15 6.84 5.84 0.44 5.14 2.42 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 8.53 1.5 0.4 5.4 0.5 5.4 6.4 5.11 0.31 7.81 - داﻣﻨﻪ
 4.93 8.55 0.35 3.05 5.84 7.74 9.54 0.24 9.63 0.13 2.42 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 4.6 5.1 1.1 0.1 1.1 9.0 0.1 7.1 2.2 5.3 - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 2.0 5.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 - ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻛﻞ )ﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه51ـ3ﺟﺪول 
  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﻛﻞ 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 ﺳﻦ
 5561 11 22 54 23 45 671 525 024 963 1 ﺗﻌﺪاد
 041 0281 0551 0231 0421 0611 287 006 053 041 091 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0592 0592 5402 5391 5181 5271 0061 0351 0601 0001 091 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0182 0311 594 516 575 565 818 039 017 068 0 داﻣﻨﻪ
 1.0288.18126.61814.43611.51519.78317.04218.2295.4068.7730.091 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1.993 2.813 5.151 4.161 9.331 9.811 4.9410.3418.2119.521   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 8.9 9.59 3.23 1.42 7.32 2.61 3.11 2.6 5.5 6.6   ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه61ـ3ﺟﺪول 
  3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﻛﻞ 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 ﺳﻦ
 117 5 32 24 41 71 64 691 832 121 9 ﺗﻌﺪاد
 0.32 5.35 0.05 6.84 0.84 0.64 0.44 0.63 0.13 8.42 0.32 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 5.06 5.06 0.45 3.25 7.94 7.84 7.84 7.64 9.34 8.04 0.92 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 5.73 0.7 0.4 7.3 7.1 7.2 7.4 7.01 9.21 0.61 0.6 داﻣﻨﻪ
 7.04 9.65 4.25 1.05 8.84 8.74 1.64 9.24 0.83 2.33 7.62 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0.6 2.3 2.1 9.0 6.0 9.0 8.0 7.1 4.2 5.2 9.1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 2.0 4.1 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 6.0 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
   




























  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻛﻞ )ﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه71ـ3ﺟﺪول 
  3931ـ49ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 ﻛﻞ 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 ﺳﻦ
 117 5 32 24 41 71 64 691 832 121 9 ﺗﻌﺪاد
 081 5691 0441 0531 4211 6611 0201 546 814 081 002 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 0832 0832 0012 8502 5371 2261 5151 0581 5911 077 092 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0022 514 066 807 116 654 594 5021 777 095 09 داﻣﻨﻪ
 6.3092.22223.33715.05613.39415.84411.08218.40019.3864.1646.142 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0.114 2.471 4.681 3.971 6.271 2.431 8.99 5.6618.6311.201 4.43 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 4.51 9.77 9.83 7.72 1.64 5.23 7.41 9.11 9.8 3.9 5.11 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ  3931ـ49ﺑﺮداري  ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد. ﺑﺪﻳﻦﭘ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺳﺎل اﻣﻜﺎن
ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ.  2931ـ39ﺑﺮداري  ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 5و  4ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوه 2931ـ39ﺑﺮداري  ادﻏﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ در دو ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ±(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )12ـ3درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  92/8و  04/4ﺑﺎ 
ﮔﺮم  668/8±141/8و  865/6±051/1ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ ﺑﻪ 14/3±2/3و  53/7±3/3ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 5و  4










  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﮔﺮوه : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ12ـ3ﺷﻜﻞ 
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  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ وزن ﻛﻞ )ﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( و : 81ـ3ﺟﺪول 
  2931ـ39ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 





 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(




 8.83 2.761 8.1 8.32 9.0 92886  2
 0.68 0.162 8.2 5.72 2.4 123713  3
 1.051 6.865 3.3 7.53 4.04 6334603  4
 8.141 8.668 3.2 3.14 8.92 9239522  5
 8.461 1.4011 3.2 8.44 9.31 1338501  6
 0.912 3.1131 6.2 4.74 8.5 481934  7
 0.281 0.4051 0.2 7.94 9.2 696022  8
 3.032 5.5461 3.2 2.15 5.1 333711  9
 6.423 3.5281 1.3 9.25 6.0 74444  01
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -3-7
ﻫﺎي  ﻫﺎي ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از داده
  (:22ـ3زﻳﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده  3931ـ49و  2931ـ39ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
  در ﺳﺎل 0/91= )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 16/92=  )∞L(ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ  
  ـ  ﺳﺎل0/99=  )0t(ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 06/51= )xamL(ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
  2/58= )'Φ(ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻧﺮو  
  0/44= )S(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ  
  در ﺳﺎل 0/28=  )Z(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( 41در ﺳﺎل )ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب  0/63=  )M(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  
  در ﺳﺎل 0/64= )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  
  0/65= )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  
   
 ۵۴.../  ر 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ 
و  3ﺎﻫﻴﺎن 
 2 ﻣﺎﻫﻴﺎن 










  ﺧﺰر ي
و  3931ـ49و 
ر ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژ
  رد ﺷﺪ.















ﺗﻦ و ﻣﻘﺪا 4
ﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآو
ار را داﺷﺘﻪ و 
(. ﻣ32ـ3ﻜﻞ 
ﻫﺎي اﻳﺮا  آب























ﻫ ﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل
ه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃ
ﺗﻦ 0119و  1









ر ﻲﺎ و ﻣﻨﺤﻨ




ﺗﻦ و ﺑﺎ رو 79
0111ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
 داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ







 ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، 
05 ري ﺑﻌﺪي
ﺗ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 5و  4
ﺗﻦ 7705و  7
  ﺳﺒﻪ ﺷﺪ.




ﺗﻮده و ﻣﻘ ي
ﻫﺎي ادﻏﺎم ده
ﻫﺎي رﺷﺪ و 
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  ـ ﺑﺤﺚ4
ﺷﻮﻧﺪ،  درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در آب در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در واﻗﻊ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﺲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در آب ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از  ﭘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  ﺻﻴﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ آن در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، از ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎري از  ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺠﻮم ﺻﻴﺎدان دام 05در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
(. 8731ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ )ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، اي  ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﻓﺎﺿﻼب
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد. رود ﻛﻮچ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي و واﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ،وريآﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي زادآ
ﻫﺎ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ
  (.8731ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
از اواﻳﻞ دﻫﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ  آﻏﺎزﺧﻮرﺷﻴﺪي  0531اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در دﻫﻪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺧﻮرﺷﻴﺪي  0631
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )رﺿﻮي ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  ﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪووﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ا اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و در رودﺧﺎﻧﻪ ( و از آن ﺳﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن9631ﺻﻴﺎد، 
  .ﺷﻮﻧﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
ﺶ از ( ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴ2ـ1ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺟﺪول 
اي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺒﻮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻮﺟﺐ  ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺪﻳﺑﺎﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ 
ﻧﻪ ژﻧﻲ، در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﺧﺰا
  (.4002 ,lletraM dna sretlaWﺷﻮد ) ﻲﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻫﺎ  ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ و  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن در
ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﮋادﻫﺎي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ رﻫﺎﻛﺮد  ،ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از
درﺻﺪ  001ﺗﺎ  09ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﻪ .ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  (.9731ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،  ﻲﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣ يﺎﻳﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در در
و ﺳﻬﻢ  هﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻢﻴوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺧ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺤﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ 
 ٧۴.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
ﻧﺎﺑﻮدي  آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻘﺪار 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد  وريآ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ در دراز ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل، درﺻﺪ ﻫﻢ
  (.9731)ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،  ﮔﺮدد ﻲﺳﺎﻟﻪ ﻣ 04ﺗﺎ  52در ﻳﻚ دوره  ﻲﺟﺴﻤ يﻫﺎ يﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
وزن ﺑﭽﻪ  دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺧﻮرﺷﻴﺪي  0731دﻫﻪ  درﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ 
آن، ﻛﺎﻫﺶ  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﭘ 7731ﮔﺮم در ﺳﺎل  0/7ﺑﻪ  1731ﮔﺮم در ﺳﺎل  1/65ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه از 
ﺗﻦ در  3856ﺑﻪ  5731ﺗﻦ در ﺳﺎل  5349ﺻﻴﺪ از  ﻘﺪارﻣ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪ 9731ﺗﺎ  6731ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺎﺳﺎزي رﻫن (. ﻛﺎﻫﺶ وز8831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺎﻧﺒﺮدﻳﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )در 8731ﺳﺎل 
. ﺑﻘﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول روي دادﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺪﻧﺒﺎل و ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪه و ﺑﻘﺎ
( و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ 8631 ،زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد )اﺳﺘﻴﮕﺎر
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در  (.5731)ﻗﺎﺳﻢ اف،  ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰا ﺐﻳﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮ
  ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮم ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. وزن
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﻪ ﺛﺒﺎت  ﺷﻮد، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻲ ﻣﻲﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳ
(. 1ـ4ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ 0006ﺣﺪود  3931ـ49ﺗﺎ  9831ـ09ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻧﺴﺒﻲ رﺳﻴﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺰ ﺳﺎل ﺟ ﺳﺎل ﺑﻪ 5ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر در  0931ـ19ﺑﺮداري  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 07ﺣﺪود  0931ـ19
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و از ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺎه
  (.2931 درﺻﺪ رﺳﻴﺪ )درﻳﺎﻧﺒﺮد، 85ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 3931ـ49ﺗﺎ  9731ـ08ﺑﺮداري  ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 51در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  7831ـ88و  6831ـ78ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺗﻦ در ﺳﺎل 93101و  17501ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎي  درﺻﺪ در ﺳﺎل 87ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﺎ ﺣﺪود  ﻫﺎي ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ0931)ﻓﻀﻠﻲ، 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 1ـ4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول  1931ـ29و  7831ـ88ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
ﺛﺒﺖ و  1831ـ28ﺑﺮداري  درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 23/6ﺗﻦ و  7113ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  (.1ـ4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ  45/4ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ  EUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  3931ـ49ﺗﺎ  9731ـ08ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﻲ ﺳﺎلﻃ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺑﻪ 7831ـ88و  6831ـ78ﺑﺮداري  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 1831ـ28ﺑﺮداري  ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﭘﺮه
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻼش 1ـ4ﻛﺸﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 412/5و  522/4
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  0831ـ18ﺑﺮداري  از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎر  01375ﺑﺎ  1831ـ28ﺑﺮداري  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 51در ﺻﻴﺎدي  شﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼ ﺑﺎر ﭘﺮه 00006
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ EUPCﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻲﻛﺸ ﭘﺮه
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺸﺎنﻧ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل، ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3931ـ49ﺗﺎ  9731ـ08ﺑﺮداري  ﺳﺎل از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 51ﻃﻲ 
(. 1ـ4ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  1831ـ28ﺑﺮداري  درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 04ﺗﻦ و ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺣﺪود  7146ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﺑﻮده و در  00001ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  4831ـ58ﺗﺎ  0831ـ18ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل
 7831ـ88ﺑﺮداري  ﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از ﺳﺎل ﺑﻬﺮهاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻘ 5831ـ68ﺑﺮداري  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺘﻲ در  3931ـ49ﺗﺎ  9831ـ09ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎل
  (.1ـ4ﺗﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ رﺳﻴﺪ )ﺟﺪول  00021ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  


















 9731ـ08 0.6046 4.75 31965 6.211 02101 3.35 (0831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ
 0831ـ18 0.7374 0.54 60006 9.87 9917 6.34 (1831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ
 1831ـ28 3.7113 6.23 01375 4.45 7146 6.93 (2831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ
 2831ـ38 4.0815 6.84 64745 6.49 4898 2.45 (3831)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 3831ـ48 6.2743 8.43 89794 7.96 7307 9.44 (4831)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 4831ـ58 4.1716 1.34 10174 0.131 1369 1.44 (8831)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، 
 5831ـ68 0.9468 3.16 07484 4.871 81161 7.76 (8831)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، 
 6831ـ78 2.17501 4.17 59864 4.522 69171 1.37  (0931)ﻓﻀﻠﻲ، 
 7831ـ88 0.93101 0.87 87274 5.412 53841 0.47  (0931)ﻓﻀﻠﻲ، 
 8831ـ98 8.7917 0.96 21815 9.831 59421 9.66  (0931)ﻓﻀﻠﻲ، 
 9831ـ09 4.4756 6.17 48105 0.131 37511 7.96  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
 0931ـ19 4.2205 8.75 55224 9.811 19601 8.26  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
 1931ـ29 1.6236 1.87 06254 8.931 38811 5.37  اﻟﻒ( 4931)ﻓﻀﻠﻲ، 
 2931ـ39 8.2116 5.57 88544 1.731 93831 7.08 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 3931ـ49 2.9955 9.56 99264 9.021 52711 1.07 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 ٩۴.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
 6831ـ78و  5831ـ68ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل
و  232ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻪ 1831و  0831ﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺪار رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از(. 1931)دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﻲ 522
ﺳﺎل زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﺒﺪ ﺻﻴﺪ ﻗﺮار  4ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻮد.  051ﺗﺎ  041ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  1831و  0831ﻫﺎي  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺎل ( و ﺑﺪﻳﻦ2931ﮔﻴﺮﻧﺪ )درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 6831ـ78و  5831ـ68ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺳﺎلﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  004ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  8831ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺠﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد  071ﻋﺪد رﺳﻴﺪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از 
( ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ 3931)دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ،  0931و  9831ﻫﺎي  ﺳﺎلﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻛﺎﻫﺶ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از  (.1ـ4ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  00021و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎ ﻣﻲ ﺣﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺑﻪ  ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آب
ﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻫﺎي آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻲ روش دام
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  63ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  1931ـ29ﺗﺎ  3831ـ48ﻫﺎي  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲ
وده و ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﻓﺰ
  ﭘﺮدازﻧﺪ. وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﻪ
درﺻﺪ از  64/5و  53/4ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 0931ـ19و  9831ـ09ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ  1931ـ29ﺑﺮداري  (. در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه2931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ )درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎلاﻟﻒ(.  4931د )ﻓﻀﻠﻲ، ﺑﻮدرﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  14ﺗﻦ ﺣﺪود  8484
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 4935/9و  8517/8ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 3931ـ49و  2931ـ39
ﺑﺮداري  درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 64/0و  15/7
  ﺪ.ﺑﺎﺷ ﻣﻲ( 3931ـ49ﺗﺎ  3831ـ48ﺑﺮداري  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ )ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 11 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در 2931ـ39
 02ﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻲﻣﻜﺎﻧﻣﺤﺪوده 
اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒﻞ از  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ و در ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮررﻳﺰي ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺻﻴﺎدان  ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه، ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖرﺳﻴ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ﺳﺒﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ دام
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
 ﺳﺎل( و در 8691 ,kaP-direFﮔﺮم ) 5604و  ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 66 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ 7431در ﺳﺎل  ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺞﻳ( ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ9631 ﺎد،ﻴﺻ يﮔﺮم )رﺿﻮ 1341/3و  ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 64/8 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ 1531ـ25ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
اي  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  0831 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻫﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜ 437/5و  ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 63/7 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ 2831ـ38ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮهو در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ 
در ﺟﺪول  3931ـ49ﺗﺎ  6831ـ78ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل(. 4831
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2ـ4
  
  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آب2ـ4ﺟﺪول 
ﺳﺎل 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
 ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 وزن ﻛﻞ
  ﻣﺮﺟﻊ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  )ﮔﺮم(
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،   9.973  1.737  1.6  7.73 6831ـ78
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،   5.723  6.777  3.5  8.83 7831ـ88
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،   1.204  9.018  0.6  8.83 8831ـ98
  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   9.183  9.087  1.6  8.83 9831ـ09
  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   4.393  2.947  4.6  3.83 0931ـ19
  اﻟﻒ( 4931)ﻓﻀﻠﻲ،   8.653  3.608  5.5  6.93 1931ـ29
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ   0.873  1.508  1.6  4.93 2931ـ39
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ   6.483  5.198  6.5  7.04  3931ـ49
  
 5831ـ68 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل ﺮودﻴﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷ ﺪﻴﻣﻮﻟﺪ ﺻ ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴو وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 83/6 ﺐﻴﺗﺮﺗ ( ﺑﻪ8831) ﻲﻳ( و در ﮔﺰارش اﻓﺮا4831 ،ي)ﻣﻮﺳﻮ ﺑﻮده ﮔﺮم 017/2و  ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 83/6 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي و ﻧﺘﺎﻳﺞ  0831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دﻫﻪ  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪﮔﺮم  487/2و  ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  0931ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ دﻫﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل
و  0431ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﺪﻳﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﺑﭽﻪ  يرﻫﺎﺳﺎزﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ و  ﻲﻣﺼﻨﻮﻋﻧﻴﻤﻪ  ﺮﻴﺗﻜﺜﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد،  ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﻲ 0531
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﺧﺰر  يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا يﻫﺎ در آب ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴو ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
ﮔﺬرد و ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ در دراز ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ،  ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻲﺟﺴﻤ يﻫﺎ ياد ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪ وريآ ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل، درﺻﺪ ﻫﻢ
  (.9731)ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،  ﮔﺮدد ﻲﺳﺎﻟﻪ ﻣ 04ﺗﺎ  52در ﻳﻚ دوره 
 ١۵.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
رﺳﻨﺪ )وﺛﻮﻗﻲ  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ از ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در اﻧﺪازه
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. (. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ 1731و ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ،  1731و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، 
و  93/3±4/1ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ±ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ  4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﺪود  34/1±6/0
 04ـ24ﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
ﻫﺎي  ﻧﺪازهﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ از ا ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ  64ـ84ﺗﺎ   24ـ44
  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ يﺰﻳر ( در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢﺪهﻴرﺳ يﻫﺎ ﺗﺨﻤﺪان يﺑﺎﻟﻎ )دارا ﻲﻛﻮﭼﻚ وﻟ ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫ
ﺑﺮاﺳﺎس  ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ 05mLﻣﻘﺪار ﺷﻮﻧﺪ.  ﻲﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ يﻫﺎ در اﻧﺪازه ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ
 te iearfA( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﻲ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 73/8ﺧﺰر  يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا يﻫﺎ ﺷﺪه در آب مﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎ ﻦﻳآﺧﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺆﺛﺮ  ﻦﻳﺗﻮاﻧﺪ در ا ﻲدﻫﻪ ﻣ 3از  ﺶﻴﺑ يﺑﺮا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يو رﻫﺎﺳﺎز ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﺮﻴ(. ﺗﻜﺜ1102 .la
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد  ﻦﻳا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺖﻴو اﺳﺘﺮس وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﻤﻌ ﺮﻳﺑﺮ ذﺧﺎ ﺪﻴﻓﺸﺎر ﺻ ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﻦﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ
ﺷﻮد  ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺑﻘﺎ ﺶﻳﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﻲﻛﺮده و ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﺪﻣﺜﻠﻴﺗﻮﻟ يﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ
  (.3831 ،ﻲ)اﺳﺘﻜ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﻫﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ از اﻧﺪازه 04/1±5/6و  83/7±5/8ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ در  04ـ24ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد )اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻮل ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  24ـ44ﻃﻮﻟﻲ 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  43/7و  04/7ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 83ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲزﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد. درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  6و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻮان  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در زﻣﺎن ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻧﺪازه
  ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻛﻮﭼﻚ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد.ﺑﺎ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب، دوره ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺪ )وﺛﻮﻗﻲ و ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
(. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ از اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1731و ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ،  1731ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، 
  ﻳﺎﺑﺪ. اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ )ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ 04ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  9831ـ09ﺑﺮداري  ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  54ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻤﺘﺮ از  0831در دﻫﻪ ﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺪ. ﺑ
و ﭘﺲ از  9831(. از ﺳﺎل 3ـ4رﺳﻴﺪ )ﺟﺪول  7831ـ88ﺑﺮداري  درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 06ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  )1102 .la te iearfA(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  73/8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ 83ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
درﺻﺪ  16ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  1931ـ29ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
(. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 3ـ4درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  26ﺑﻴﺶ از  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮهرﺳﻴﺪ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل 
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﻬﺮه
  
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آبدرﺻﺪ : 3ـ4ﺟﺪول 
  درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ   ﺑﺮداري ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ا ﺘﺎﻧﺪا د
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻏ ا ﺘﺎﻧﺪا د
  ﻣﺮﺟﻊ
  (8831)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   8.75  2.24  4831ـ58
  (8831)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   9.35  1.64  5831ـ68
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،   3.65  7.34 6831ـ78
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،   3.56  7.43 7831ـ88
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،   3.85  7.14 8831ـ98
  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   3.14  7.85 9831ـ09
  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   5.54  5.45 0931ـ19
  اﻟﻒ( 4931)ﻓﻀﻠﻲ،   5.83  5.16 1931ـ29
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ   8.73  2.26 2931ـ39
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ   4.44  6.55  3931ـ49
  
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  5ﺗﺎ  2ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﮔﺮوه 8ﺗﺎ  1ﺧﻮرﺷﻴﺪي  0731داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در دﻫﻪ 
را  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴدرﺻﺪ ﺑ 04/3ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  3 ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﻣﺎﻫﻧﻴﺰ  9631ـ07 ﺪﻴدر ﻓﺼﻞ ﺻ(. 3ـ4دارا ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  9ﺗﺎ  1ﺧﻮرﺷﻴﺪي داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ از  0831در ﻧﻴﻤﻪ اول دﻫﻪ  (.0731، و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻧﻮﻋ) داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  1ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن  0831ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. از اواﺧﺮ دﻫﻪ  5ﺗﺎ  3ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ دﻫﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ  11ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  2931ـ39ﺑﺮداري  ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 01ﺗﺎ  2ﺻﻴﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
 ٣۵.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
ﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺸﺳﺎﻟﻪ داراي ﺑﻴ 4و  3ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻫﻴﺎن  9831ـ09ﺑﺮداري  (. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه3ـ4)ﺟﺪول 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاوان را داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ  5و  4ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺮوه 0931ـ19ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ از ﺳﺎل 
  دﻫﺪ. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎلﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺴﻦ را در  ﺑﻬﺮهﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ 
  
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در آب ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهدرﺻﺪ : 3ـ4ﺟﺪول 
  ﻣﺮﺟﻊ 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ﺳﺎل
(2731ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  )ﻏﻨﻲ  - - -0/100/40 2/2 9/482/353/202/9 4/0 0731ـ17
ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ  - - - 0/1 1/6 5/261/412/924/411/6 0/8 5731ـ67
 (7731
ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ  - - 0/1 0/1 2/701/281/092/842/841/30/40 0831ـ18
 (1831
)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   - -0/40 0/3 1/2 5/651/092/753/511/6 1/0 5831ـ68
 (8831
  (1931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   -0/200/30 1/3 2/5 5/531/272/054/6 4/9 - 9831ـ09
  (1931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   - 1/8 1/4 1/9 3/7 7/933/483/301/5 1/1 - 0931ـ19
  اﻟﻒ( 4931)ﻓﻀﻠﻲ،   -  0/6  1/6  2/9  5/0 21/6 03/3 14/8  4/6  0/6  - 1931-29
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 0/4  1/1  3/2  1/8  2/7  8/5 03/7 13/3 91/9  0/5  -  2931ـ39
  
ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺑﺸـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  1531ـ ـ25ﺑـﺮداري  ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در
( ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮدن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ 4ـ4اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  (.9731و ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،  8731رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ )رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳـﺎل  4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  05ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪود ﻣﺎﻫ 1531ـ25ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﺟـﺪول ﺳﺎﻟﻪ ﻣـﻲ  9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  05ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل  73ﺗﺎ  63ﺳﺎﻟﻪ داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  4ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺧـﺘﻼف  3931ـ ـ49و  1531ـ25ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل 6ﺗﺎ  2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ (. 4ـ4
  دﻫﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 31ﺗﺎ  01
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
 
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 4ـ4ﺪولﺟ
 اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي آبدر 
  ﻣﺮﺟﻊ  11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ﺳﺎل
  (8731)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،   - - -  -  -  85/5  25/7  94/9  24/2  73/3  42/6  1531ـ25
 (2731ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  )ﻏﻨﻲ  - - - 36/0 75/0 15/0 84/3 34/8 93/8 33/6 62/0 0731ـ17
(7731ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ  - - - 35/5 15/4 84/2 44/8 14/1 33/5 82/8 32/2 5731ـ67
(1831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ  - - - 25/8 94/6 74/6 34/8 93/3 33/3 52/7 12/5 0831ـ18
(8831)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   - - 65/8 45/8 15/2 74/4 34/3 83/5 23/2 62/2 42/1 5831ـ68
  (1931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   - 16/0 75/0 15/9 94/8 74/5 44/6 04/9 53/6 52/4 - 9831ـ09
  اﻟﻒ( 4931)ﻓﻀﻠﻲ،   -  25/8  15/5  05/0  74/4  44/6  14/1  53/8  72/7  42/6  -  1931ـ29
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 55/8 35/0 05/3 84/5 74/7 54/9 24/0 63/9 13/0 42/2  -  2931ـ39
  
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آب )K(و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  )∞L(داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
 Kو  ∞Lﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ( ﻣﻲ4831در ﺳﺎل )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0/42ﺗﺎ  0/41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  27/9ﺗﺎ  06/0
در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش  0/91ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16/3ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .(5ـ4)ﺟﺪول  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
  
   ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻃﻮل ﺑﻲ: 5ـ4ﺟﺪول
 اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي آبدر 
  ﻣﺮﺟﻊ  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ∞L  )در ﺳﺎل( K  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺳﺎل
  (2731ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  )ﻏﻨﻲ  1.66  02.0  1731ـ27
  (2831ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻏﻨﻲ  9.27  71.0  1831ـ28
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،   0.66  22.0  8831ـ98و  7831ـ88، 6831ـ78
  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   4.36  71.0  0931ـ19و  9831ـ09
  )0102 ,.la te iearfA(  0.36  12.0  9831ـ09
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  3.16  91.0  3931ـ 49و  2931ـ39
  
 ۵۵.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
و  ﻲﺷﻜﺎر، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ ﻫﺎ، يﻤﺎرﻴﺑ ،يدوره ﻧﻮر ،يﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮر ﮋنﻴﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴ ﻲﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻠ
 ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﻣﺎﻫ ﻲدروﻧ ياز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺷﺪه، ﺑﺮﺧ ﺎدﻳ(. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد 2991 ,ribaSﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ) يﻏﺬا ﺰانﻴﻣ
ﮔﻮﻧﻪ  ﻦﻳا ﺖﻳﻨﻬﺎﻴرﺷﺪ و ﻃﻮل ﺑ ﺐﻳﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺿﺮ ﻦﻳاﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻲﻣﻮﺛﺮ ﻣ ﺰﻴﻧ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳو ﺷﺮا ﻲﻜﻴژﻧﺘ ﺐﻴﺗﺮﻛ
 ﺴﺖﻳز ﻂﻳﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮا ﻞﻴﺧﺰر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟ يﺎﻳدرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ در  و ﻳﺎ ﺑﺎزهدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻳﺎ زﻣﺎنﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﻄﻴﻣﺤ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ 0/5ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4831ـ58ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه )E(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺮداري  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 0/8. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺣﺪود اﺳﺖدﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻧﺸﺎن
ﺗﻦ  17501ﭘﺮه ﺑﺎ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  ( و در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ6ـ4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول  6831ـ78
ﺑﺮداري در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺸﺎر  (. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه1ـ4ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد دارد.
  
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آب : ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه6ـ4ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ   ﺳﺎل
  ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
 (8831)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،  27.0 5831ـ68و  4831ـ58
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،  97.0 6831ـ78
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،  85.0  7831ـ88
  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،  16.0  8831ـ98
  (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،  75.0  0931ـ19و  9831ـ09
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  65.0  2931ـ39
  
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺮوه( 3931ـ49ﺑﺮداري  ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 9731ـ08ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻃﻲ ﺳﺎل
 و 0831ـ18 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﻫﺎي  ﺟﺰ ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 4ﺗﻮده را دارا ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زي 5ﺗﺎ  3
و ﻓﻀﻠﻲ،  2931؛ درﻳﺎﻧﺒﺮد، 0931( )ﻓﻀﻠﻲ، 7ـ4ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎل 1831ـ28
  اﻟﻒ(. 4931
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   3931ﺗﺎ  9731ﻫﺎي ﺳﻨﻲ از ﺳﺎل  ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه : ﻣﻘﺪار زي7ـ4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آب
ﺳﺎل 
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
ﺗﻮده  زي
 ﻛﻞ
 62203 283 977 1641 4222 1493 4795 1236 7435 8973 9731ـ08
 50092 023 307 8201 0261 8182 1444 4746 8786 4274 0831ـ18
 06523 372 773 136 8911 4372 6715 7858 8168 7694 1831ـ28
 02193 421 292 346 7361 4643 8566 65011 1119 6316 2831ـ38
 90744 631 363 0601 7022 8824 3547 61411 45211 2356 3831ـ48
 23435 902 217 0151 5082 3625 9349 13641 66021 6976 4831ـ58
 97095 954 7201 6191 5143 6346 72811 28451 33521 4895 5831ـ68
 87765 374 759 3281 2213 5436 81511 78161 33011 9135 6831ـ78
 58125 813 767 4051 4503 1316 71511 88041 3189 3994 7831ـ88
 13394 304 898 5881 6153 3816 6939 58621 3129 2515 8831ـ98
 45584 324 9101 7591 9933 5975 2549 17811 6059 2315 9831ـ09
 04584 625 4311 6502 8643 0355 5019 07221 3449 9005 0931ـ19
 38884 895 8021 6012 9123 0485 3199 51121 0229 4664 1931ـ29
 70014 484 997 1461 3082 7705 0119 01111 8137 4662 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
  
ﺗﻦ در  00095ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از  ﺻﻌﻮدي ﻣﻘﺪار زيﺳﻴﺮ  9631ـ07ﺑﺮداري  از ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  ﻬﺮهﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ. از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل ﺑ 5831ـ68ﺑﺮداري  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
 1931ـ29ﺗﺎ  8831ـ98ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﻘﺪار زي 3931ـ49
ﺑﺮداري  ﺗﻦ در ﻳﻚ ﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 00094ﺗﺎ  00084ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ  ﻣﻘﺪار زي
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ  00014ﺗﻦ ﺑﻪ  0008ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود  3931ـ49
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ  002و  052، 272ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 2931و  1931، 0931ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻛﻢ و  . ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وزندﻫﺪﺗﻮده رخ  ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻘﺪار زي
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﻮد،  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻲ رودﺧﺎﻧﻪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜ
ﺑﺮداري  ﺗﻮده در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار زي
  از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ 3931ـ49
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ و ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ
ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه
ﺷﺪ. وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺴﺒﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺷﺪ و  ﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮناﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃ
 ٧۵.../  در )mutuk sulituR( ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ 
 
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪاً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺪﻳﻦ
ﻫﺎﻳﻲ را  ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺮﺳﺶﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ا رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ، از ﻣﻘﺪار زي
ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار  درﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، وزن رﻫﺎﺳﺎزي، دﻗﺖ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ... را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻜﺎت ﻣﺒﻬﻢ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺗﺮ دارد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻗﻴﻖ
ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ  رودﺧﺎﻧﻪ )yticapac gniyrraC(ﻫﺎ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮد  ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
  ي ذﺧﺎﻳﺮ و ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎز
ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻮددﻫﻲ، ﺻﻴﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده و در ﺑﻴﺸﺘﺮ دوره ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﻼش روزاﻓﺰون ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮداري و ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺘﻌﺎرف از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺑﺮداري ﻏﻴﺮ در ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ
   ﺰاري از اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻜﺎن و اﺑ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ص. 092 .ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان. ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻧﻬﻀﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ . ﻓﻜﺮ8831. ف ـ آدﻣﻴﺖ،
  .ص 851. ﺧﺰر درﻳﺎي زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع. 4991. ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم آﻛﺎدﻣﻲ ـ
  .ص 442. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮم. 3831. ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ اﺳﺘﻜﻲ، ـ
  .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ. )ﺗﺮﺟﻤﻪ( اورال رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎس ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ. 8631. م اﺳﺘﻴﮕﺎر، ـ
  .02ـ52 ص ،41. آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل. 0731. ﺣﺴﻦ ﭘﺮوﻳﺰ، اﺻﻼن ـ
  .ص 626. ﻧﺎﺷﺮ ﻃﺮاﺣﺎن. ﻋﻠﻮم در آن ﻛﺎرﺑﺮد و آﻣﺎري ﻫﺎي روش. 8731. م ﻧﻴﺎ، اﻓﺸﻴﻦ ـ
        . ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ، رﺷﺪ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ8831ـ اﻓﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪﭘﻲ، م. 
  ص. 15ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
        و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزي  ﻣﻘﺎﻻت  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﭘﺎﻳﺪار ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزي و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. 9731.  م ، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ـ
  .71ـ03  ص.  ﺗﺮوﻳﺞ و  آﻣﻮزش  ﻛﻞ اداره آﺑﺰﻳﺎن،  ﭘﺮورش
        (اﻳﺮان آﺑﻬﺎي) ﺧﺰر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن. 8731. ﺷﻤﺎﻟﻲ، م ﻣﻠﻜﻲ و ﻧﮋاد، د. ب.، ﻏﻨﻲ ﺻﻴﺎد، رﺿﻮي ،.م ﭘﻴﺮي، ـ
  .ﮔﻴﻼن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ. ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻳﻨﺪه ﺣﺎل، ﮔﺬﺷﺘﻪ،
        ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ. ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي روش. 7731. ا ﺗﻘﻮي، ـ
  .14ـ55 ص. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت
        اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ. 8831. ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ و ش.، ﻛﺮ، د. ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، غ.، درﻳﺎﻧﺒﺮد، ـ
  .ص 851. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ(. 4831ـ68) ﺧﺰر درﻳﺎي
        .درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. 2931. غ درﻳﺎﻧﺒﺮد، ـ
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Abstract: 
This study was conducted to determine catch and fishing effort trends, length and age composition, growth and 
mortality parameters and estimate biomass and acceptable biological catch of Kutum in the Iranian coastal 
waters of Caspian Sea from 2013 to 2015. The catch of Kutum was 6112.8 and 5599.2 tons and CPUE were 
181.1 and 183.5 kg/haul in 2013-2014 and 2014-2015, respectively. The mean (± SD) of fork length were 
observed 39.4±6.1 and 40.7±5.6 cm and for total weight were 805.1±378.0 and 891.5±384.6 gram in 2013-2014 
and 2014-2015, respectively. The most predominated of length class was obtained 40-42 cm and frequency of 
immature individuals were observed 37.8 and 44.4 percent during two sampling period, respectively. The range 
of age was from 2 to 11 year and fish with 4 to 6 years comprised up to 84 percent. In length – weight 
relationship a, b and r2 were calculated 0.011, 3.02 and 0.96 respectively. K value, L∞ and t0 were calculated 
0.19 (/year), 61.3 cm and -0.99 respectively. Mortality parameters such as Z, M and F were calculated 0.82, 0.36 
and 0.46 respectively and Exploitation rate were calculated 0.56. The biomass of kutum estimated 41000 tons 
and the acceptable biological catch calculated 8250 to 9750 tons. The biomass of Kutum decreased in recently 
years in spite of produce and release of huge fingerlings. This recruitment (produce and release fingerlings) must 
be continued for stability of stocks and fishing stress must be decrease by anyway. 
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